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ABSTRACT 
 
Author: Sandra Persson 
Title: “In the wake of hegemony” - A study of the portrayed mass medial ideal 
image of masculinity and men’s stand on this 
Supervisor: Maria Bangura Arvidsson 
Assessor: Anna Angelin  
 
The purpose of this essay has been to examine which ideal image lies ahead for 
men to identify with, concerning appearance and status as well as the main 
presentation of masculinity. Further the purpose was to examine whether the 
image of the ideal man according to today’s mass media, affect everyday men in 
their everyday- and lifechoices and whether it has affected their self-esteem and 
their sense of identity. The focus has also been to investigate whether there is a 
trend towards a more frequent beauty experimental tendency within men’s groups 
and is there any correlation of the ideal shown by media and men’s increased self-
concern? The essay was built on a qualitative method, I have interviewed five 
men in the age range of 23 to 31 as well as a magazine that targets young men, in 
an effort to find out which picture lies ahead for men to relate to. A common 
answer among the group regarding masculinity was that men are strong and big, 
focus was set on men’s bodies. A similar picture was shown in the particular 
magazine. All of the respondents said that they have experienced the increased 
concern and awareness in men’s aspiration to fit in with the ideal. At the same 
time most of them stated that their own self-esteem and development of identity 
had little to do with the mass media portrayal of the ideal image of masculinity.   
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Förord 
Ett stort tack utgår till respondenterna som möjliggjort denna studie genom att 
ställa upp och dela med sig utav sina tankar och åsikter. Vill här även tacka 
kurskamrat Caroline för lånet av bandspelaren. Under den tid det tog att producera 
denna uppsats hann jag med att engagera två handledare och önskar tacka Agneta 
Mallén för litteraturtips och idéfeedback. Slutligen tilldelas handledare Maria 
Bangura Arvidsson ett enormt tack för hennes tid och engagemang förenat med 
ett väldigt tillmötesgående sätt under en utdragen period. 
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1. INLEDNING 
 
1.1. Problemformulering  
Mansforskning som har sina rötter i kvinnoforskning började på 1960- och 70-
talen diskuteras på allvar och relationen mellan män och kvinnor och manlighet 
började problematiseras. Under dessa unga år konstaterades det att män i större 
utsträckning än kvinnor hade en ohälsosam och självdestruktiv livsstil. Män i 
västvärlden hade kortare liv, begick självmord oftare och nyttjade alkohol och 
droger i större utsträckning än kvinnor (Johansson & Kuosmanen, 2003). Detta 
förstärks av Statistiska centralbyråns (SCB, 2012) statistik som visar att det i 
åldersgruppen 25-64 år dör omkring 2000 kvinnor och 6000 män varje år. Ända 
upp i fyrtioårsåldern är det mäns högre dödlighet i självmord, olyckor och 
alkoholmissbruk som ligger bakom. Enligt Brottsförebyggande rådets (BRA, 
2014) kartläggning av våld och misshandel för 2013 återfinns flest män bland 
offer och förövare gällande rapporterade misshandelsfall, 82 % av de misstänkta 
är män och 53 % av all anmäld misshandel mot vuxna drabbar män.  
 
Män har historiskt sett framställts på ett endimensionellt vis och osynliggjorts, 
Johansson och Kuosmanen (2003) skriver, att den kritiska mansforskningen ägnar 
sig åt att utforska hur män både reproducerar och drabbas av den rådande 
”manliga dominansen”. Den komplexitet som män måste förhålla sig till och leva 
upp till försvårar för männen, exempelvis har det visat sig att män vill träffa sina 
barn mer än vad som tidigare förmodats, de sörjer och har skuldkänslor men har 
samtidigt svårt att se sig själva som viktiga för sina barn. Mansrollen får en 
förtryckande och självförtryckande karaktär. Johansson (1998) skriver att det är 
nödvändigt att skapa en ökad kunskap om den komplexitet som präglar 
konstruktionen av dagens manligheter. Faludi (1999) menar att den utbredda 
konsumtion- och mediekultur som existerar i det moderna samhället och det allt 
ökande behovet av att synas utåt är skadlig för båda könen men kanske i ännu 
större grad för männen då kvinnorna inte blir ifrågasatta i sin sexuella identitet om 
de hänger sig åt fåfänga, tvärtom, medan män har fått ytterligare en förväntning 
att förhålla sig till, en förväntning som samtidigt ifrågasätter de klassiska 
maskulinitetskraven.  
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Antagningsvis skulle det destruktiva våld som män i större utsträckning utövar, 
dels genom våld mot andra män och kvinnor (BRA, 2013) och dels genom olika 
sorters självskadebeteende såsom exempelvis missbruk och självmord som 
tydliggörs av SCB (2012) ha sin grund i dessa mäns dåliga mående. Om så är 
fallet kan mäns dåliga mående skapa sociala problem varför jag anser att det är ett 
i högsta grad relevant och angeläget ämne att belysa inom socialt arbete.  
 
I tidningen Slitz (nr. 11, 2005) som är ett renodlat exempel på media riktad till 
män syns en sminkad och retuscherad David Beckham göra reklam för sin egen 
parfym. Ett tydligt exempel på en lyckad, rik och utseendemässigt korrekt 
världsstjärna. Reklam för behandling av håravfall förekommer också i tidningen. 
Artiklarna handlar bland annat om livvaktsutbildningar, ”anti-gubbkräm” samt 
instruktioner för brun utan sol- beredande. Slutligen på baksidan visas ytterligare 
en reklam för parfym där även denna modell är synbart sminkad. 
 
Samtidigt i Decembernumret, 2005 av FHM som är ett annat herrmagasin står det 
att läsa om den multibegåvade John Travolta som både är pilot och skådespelare. 
Travolta är även han tydligt retuscherad och sminkad på bilden. Inne i tidningen 
står även att läsa hur man landar ett plan, med hänvisning till just John Travolta. 
Direkt därefter återfinns reklam med mogulen Jay - Z, klädd i kritstrecksrandig 
kostym och slips, de som känner till honom vet att han är en av de rikaste inom 
hiphopvärlden. Ytterligare ett tecken på att status är makt. Under rubriken 
manlighet, skrivs det bland annat om största, bästa och snabbaste, pansarvagnen, 
motorcykeln, bilen och helikoptern och skribenten tycks mena att manlighet kan 
mätas i innehavandet av sådana maskiner. Det finns också tydliga riktlinjer för hur 
män absolut inte får se ut och en hel sida om stylingprodukter. 
 
Något som ofta påtalas är massmedias negativa inverkan på flickors/kvinnors syn 
på sin kropp och sitt utseende. Jag är i detta fall istället intresserad av att ta reda 
på hur mäns kroppsideal, självförtroende och mående påverkas av massmedias 
framställda bild. Kan det ökade flödet av mediala idealbilder och den allt ökande 
synligheten av den manliga kroppen och därmed ännu fler motstridiga 
förväntningar på män, påverka männens självkänsla och mående och förmåga till 
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social interaktion negativt? Håller vi på att se en ny socialt konstruerad 
maskulinitet och hegemonisk1 hierarki med det nya ytligare mansidealet, som 
ifrågasätter de klassiska idealen, i toppen eller ökar de nya idealen bara stressen 
för de ytterligare förväntningarna på manlighet? För att ta reda på vilket ideal som 
råder har jag valt att undersöka vilken bild som framställs i viss media riktad mot 
män. Detta ämnar jag sätta i relation till huruvida det råder ett upplevt ökat fokus 
på hur män bör se ut och vara och om det i sådana fall påverkar denna grupp i 
deras mående och val.  
 
1.2. Syfte och frågeställning 
1.2.1. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att studera vilka ideal som råder i media riktat till män 
samt att undersöka i vilken grad den rådande mediala bilden påverkar en grupp 
män i 20–30 -årsåldern i deras val och sociala interaktion och om det har någon 
inverkan på deras attityd, mående och självförtroende.   
 
1.2.2. Frågeställning 
• Vilket ideal framkommer ifråga om mäns kroppar, status och egenskaper i 
media riktad till män?  
• Hur resonerar männen själva kring rådande normer angående kroppsideal?  
• Hur relaterar män till media riktad till män? 
 
1.3. Avgränsningar 
Jag har valt att utföra en kvalitativ undersökning på en grupp män som bor i 
samma geografiska område i Sverige och i samma åldersspann med få skillnader i 
socioekonomisk status. Jag har valt ut tre nummer av en tidskrift för att få en 
spridning men samtidigt i syfte att begränsa informationsflödet så att jag kan få 
relevant information samtidigt som jag håller mig inom ramarna för uppsatsens 
utrymme. I syfte att avgränsa min studie har jag valt att inte göra någon som helst 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hegemoni är ett begrepp som syftar till att beskriva den grupp som gör anspråk och upprätthåller 
en ledande ställning i samhället (Månsson, 2000). Mer information följer i kapitel 2.2.    
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komparativ analys av mäns och kvinnors uppskattning av medias påverkan på 
deras mående, attityd, självkänsla och val.  
 
1.4. Begrepp 
Massmedia: Jag kommer att använda mig i stor utsträckning av begreppet 
massmedia och jag avser då informationsflödet som riktas till en bred publik i 
form av dags- och veckopress, tidskrifter, radio och TV som enligt 
Nationalencyklopedin (NE, 2014a) är de kanaler som vanligen räknas som 
massmedier. I detta fall har jag främst valt att fokusera på tidskrifter som är 
riktade till män, men jag tar också hänsyn till det totala massmediala flödet mina 
respondenter utsätts för, här räknar jag även in Internet som är både ett 
massmedium och en teknisk informationskanal. Medier anses ha så stor påverkan 
att de sedan 1800-talet benämns som den tredje statsmakten.  
Idealbild: Ideal definieras enligt Nationalencyklopedin som något önskvärt, 
förebildligt och ofta också ouppnåeligt (NE, 2014b). 
Självkänsla: Definieras enligt Nationalencyklopedin (2014c) som 
självuppfattning, de känslor och värderingar som är förbundet med en persons 
självmedvetande.  
Identitet: Självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ (NE, 2014d). 
Maskulinitetsforskning/Maskulinitet: Maskulinitetsforskning är den forskning 
som ägnar sig åt empiriska och teoretiska studier av mäns psykologiska, sociala 
och kulturella livsvillkor, livsstilar, attityder och handlingssätt. Intresset ligger i 
att undersöka såväl historiska som samtida manligheter. Maskulinitet är det som 
anses typiskt för män (NE, 2014e).  
 
2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORIER 
2.1. Tidigare forskning  
Min uppsats påbörjades ursprungligen redan under 2005 och den 
kunskapsorientering jag då gjorde visade på att det fanns relativt lite forskning 
som behandlade hur män förhåller sig till medias idealbild. Sedan dess har en hel 
del forskning tillkommit och andra förändringar har skett, tidskrifter har idag inte 
längre samma status, många har fått lägga ner till förmån för olika nätbaserade 
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arenor. Trots att området har berikats med mycket ny forskning anser jag att min 
uppsats har relevans och tillför ytterligare kunskap om min specifika målgrupp i 
relation till den mediala arena som jag valt att undersöka. I datainsamlingen har 
jag genom att bland annat söka på uppsats.se samt bibliotekens sökmotorer på 
orden ”hegemoni”, ”maskulinitet”, ”idealbild”, ”massmedia” samt ”självkänsla” 
kunnat hitta relevant litteratur och forskning.  
 
Mansforskning beskrivs av Johansson & Kuosmanen (2003) som ett ungt, 
spännande och mångskiftande forskningsområde, med rötterna i 
kvinnoforskningens 1960- och 70-tal då det upptäcktes ett behov av att se på 
relationen mellan män och kvinnor, då främst i form av männens överordning och 
kvinnors underordning och båda könen beskrevs som uniforma. Den modernare 
könsforskningen har dock visat på att manlighet och kvinnlighet bör diskuteras i 
plural och att det finns inbördes maktstrukturer inom de separata könsgrupperna 
vilket har lett till att forskning om männens olika identiteter och roller både 
historiskt och i nutid har ökat betydligt. Centralt för forskningen har varit att 
analysera den manliga dominansen och komplexiteten i de förväntningar som 
ligger på män. Jag har medvetet valt att återge viss framstående befintlig 
mansforskning som ligger en tid tillbaka i tiden, tillsammans med nyare studier, 
detta för att få en fyllig heltäckande bakgrund och visa på den utveckling som 
skett inom området.  
 
I boken ”Den svenske mannen” som utkom 1984 och som är ett resultat av en 
kartläggning av männens roll i jämställdhetsarbetet på uppdrag av 
Jämställdhetskommitén, skriver författaren Lars Jalmert (1984) att: ”vi vet alltför 
litet om män” och att män i väldigt liten utsträckning har diskuterat mannens liv 
och att det är få undersökningar och skrifter som tillägnats männen (Jalmert, 
1984). Vidare skriver författaren att pojkar, som han uttrycker det ”utsätts” för 
sin uppfostran till män på ett närmast karikatyrartat vis. Han skriver att pojkar i en 
tidig ålder inövas till vissa förutbestämda mönster. Dessa mönster ska 
karaktäriseras av oberoende av andra och talesättet ”bra karl reder sig själv” sätter 
fingret på det, i pojkars och sedermera mäns värld ska objekt värderas högre än 
människor och redan som pojkar riktas uppmärksamheten oftast mot saker. 
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Gemenskapen med andra män föredras och följer samma mönster redan för 
pojkar, det egna könet blir på så sätt högre värderat än kvinnor (ibid.). Författaren 
har baserat sina resultat dels på befintlig litteratur, en enkätundersökning som 
också utförts på uppdrag av Jämställdhetskommitén av docenterna Jan Trost och 
Örjan Hultåker samt intervjuer med 20 män. 
 
1995 utgavs ”En mans bok” där beteendevetaren Daniel Ekman, som för tillfället 
för bokens tillkomst arbetade på socialdepartementets jämställdhetsenhet, på ett 
kritiskt sätt tittar på olika infallsvinklar kring vad ”en riktig karl” är. Ekman 
(1995) menar att manlighet inte speglar det faktum att mannens sätt att vara är en 
process och inte en statisk sanning. Han menar att man istället kan använda 
begrepp som manlig identitet och maskulinitet för att beskriva det som är specifikt 
för män. Vidare menar han att varje enskild mans maskulinitet är sammankopplad 
med olika faktorer såsom uppväxtförhållanden, psykosexuell utveckling, de 
rådande kraven samt idealen och förväntningarna i samhället. Maskulinitet bör ses 
som socialt och kulturellt konstruerat snarare än en följd av biologi eller genetiskt 
arv. Ekman menar att det finns en så stor mängd mansideal att det sätter press på 
män att leva upp till åtminstone några av dem. Några av idealen är: fysiskt stark, 
kylig, händig, burdus, effektiv, trygg, självhävdande, sportintresserad, reslig, 
självsäker, handlingskraftig, tekniskt intresserad och psykiskt okomplicerad. Den 
traditionella manligheten återfinns i sagor, bilder, i seder och i bruk inom den 
västerländska kulturen. Genom tiden, i samhället föreligger alltid en stark bild av 
hur en man bör vara och varje man måste ta ställning till denna idealbild, ingen 
man känner sig helt opåverkad (ibid.). Det ideal som råder just nu i samhället är 
dubbelt, mannen ska vara både hård med de klassiska egenskaperna och mjuk och 
mer familjeorienterad och omvårdande. De mer traditionella idealen anses dock 
ändå mest fördelaktiga. I dagens samhälle består den största delen av all 
kommunikation av den masskommunikativa typen, en ofantlig mängd bilder och 
värderingar sprids massmedialt och det är självklart, menar Ekman, att detta 
påverkar våra tankar och handlingar. De bilder som uppvisas i svensk 
populärpress stämmer väl överens med den traditionella synen på könen men 
forskning påvisar att bilden av maskuliniteten förändrats mer under senare tid till 
ett mer ytligt och föränderligt ideal (ibid.). De olika mansidealen kan måhända 
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innebära en ökad frihet i skapandet av och attityd till sin manlighet men samtidigt 
utsätts män i större utsträckning för samma objektifiering som kvinnor klassiskt 
sett utsatts för och detta innebär ytterliga ökade förväntningar på dem (ibid.). 
 
Sedan dess, med start i slutet av 1990-talet har intresset för frågor kring män och 
manlighet väckts och ett ofta återkommande svenskt namn i sammanhanget är 
Thomas Johansson, docent i sociologi och legitimerad psykolog som tagit sig an 
uppgiften att i boken Maskuliniteter ge en orientering i befintlig mansforskning, 
samt även utveckla en del av de existerande teorierna. Hertz & Johansson (2011) 
menar att många av våra vardagliga bilder och föreställningar om maskulinitet 
kretsar kring männens kroppar, fysiologi och hormoner. Män förknippas med 
muskler och styrka, en hård kropp och fysiskt våld. Medan våra filmhjältar 
uppvisar oövervinnelig styrka visar sig dock vanliga män allt svagare, de begår 
självmord, dör tidigare än kvinnor, missbrukar droger och utövar våld som skadar 
såväl sig själva som andra. Hertz & Johansson (2011) skriver vidare att det på 
senare tid gestaltats en ny mer intim och både fysiskt och psykiskt närvarande 
maskulinitet och att den omsorgsfulle faderlige mannen börjar bli föredömlig. 
Samtidigt har mycket uppmärksamhet riktats mot männens estetik och vad de gör 
för att uppnå ett attraktivt yttre med hjälp av kläder, smink och träning. Hertz & 
Johansson (2011) menar att det framkommit nya kroppsideal där man strävar efter 
en hälsosam tränad kropp som inte är för stor men hård och slimmad, detta som 
ett led i en individualisering och ett eget ansvar på individen för dess hälsa och 
lycka. Det har även blivit mer allmänt accepterat att modifiera sina kroppar 
exempelvis genom plastikkirurgi, något som förut sågs som ett tecken på psykisk 
obalans. Det har kommit ett ökat utbud av sätt att modifiera sin kropp och således 
har det skett en normalisering och utvecklats till ett identifikationsverktyg (ibid.). 
Vidare skriver författarna att den populära tidskriften riktad till män, Men´s health 
ger motstridiga budskap om hur män ska utveckla hälsosamma vanor samtidigt 
som den uppmanar till öldrickande och ohälsosamt ätande och överdriven träning. 
Tidskriften ger således ett paradoxalt budskap av hur män ska utveckla en manlig, 
hälsosam livsstil (ibid.).  
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Hargreaves & Tiggemann (2009) utförde en studie med 104 psykologistuderande 
män i åldrarna 18-35 år som alla gick första året på ett australiensiskt universitet. 
Syftet var att undersöka vilken roll den sociala jämförelseprocessen har gällande 
mäns reaktioner på framställda muskulösa idealbilder. Detta på grund av det 
ökade kroppsmissnöjet bland västerländska män. Författarna skriver att detta 
kroppsmissnöje har kunnat kopplas till mängder av negativa konsekvenser såsom 
störda ätbeteenden, överdriven träning, depression och låg självkänsla. Det 
rådande idealet för män är en slank men mycket muskulös kropp (ibid.). Männen 
tittade antingen på 15 TV-reklaminslag som innehöll bilder av män som uppfyllde 
det rådande muskulösa idealet eller 15 inslag som inte innehöll några sådana 
bilder alls. Undersökningen visade att de män som tittade på de reklaminslag med 
bilder av män som uppvisade det muskulösa idealet i lägre grad kände sig nöjda 
med sitt fysiska utseende, sin muskelbyggnad och storlek än de män som tittade 
på neutrala reklaminslag. Undersökningen visade också att de män som var i högst 
grad fokuserade på utseende var de som var känsligast för effekterna av de 
muskulösa idealbilderna. 
 
Ricciardelli, Clow & White (2010) utförde mellan november 2004 och augusti 
2006 innehållsanalyser av åtta olika livsstilsmagasin riktade till män som för 
tidpunkten gick att köpa i Canada, detta med bakgrund i den allt ökande 
synligheten av den manliga kroppen. Syftet var att undersöka hur maskulinitet 
framställdes avseende kroppen, estetik, utseendemässig omvårdnad samt mode. 
Resultaten påvisade att trots att olika magasin representerar olika sorters 
maskulinitet så har de den hegemoniska maskulinitetens grundstenar som 
gemensam nämnare. Trots att tidskrifterna har en varierande marknadsförd image 
ges det sammanställda budskapet att utseende kan manipuleras och att det 
dessutom även bör förbättras och att män gör rätt i att utöva fysisk träning för att 
uppnå önskad livsstil. 
 
Den vetenskapliga artikeln av Nikkelsen, Anschutz, Ha & Engels (2011), 
behandlar relationen mellan det framställda mansidealet i media och mäns 
kroppsmissnöje. Studien har utförts på 50 holländska studenter, män i åldrarna 19- 
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33 med hjälp av ”eye-tracking”, ett program som avläser vilka detaljer deltagarna 
fokuserar på när de utsätts för olika visuella intryck, i detta fall i form av olika 
bilder på män som representerar olika kroppstyper och ideal. Författarna tar upp 
att tidigare studier primärt har fokuserats på kvinnor men att det blir alltmer 
aktuellt att fokusera på män och deras förhållande till den mediala idealbilden då 
det i media allt oftare framställs ett ideal av den manliga kroppen som muskulös. 
Denna idealbild framställs i större utsträckning i kvinnomagasin, och tidskrifter 
som riktar sig till hur män ska bli vältränade och hälsosamma, som Men´s health 
ökar i popularitet. Även leksaker som riktas till unga pojkar i form av 
actionfigurer framställs med ökad muskelmassa jämfört med de senaste 
årtiondena. Den kulturella standarden för den ideala kroppstypen för män tycks ha 
utvecklats till en orealistisk svåruppnåelig målbild som inte representerar den 
vanliga mannen och som inte kan uppnås utan överdriven träning. Nikkelsen et al. 
(2011) skriver att en hög grad av kroppsmissnöje kan ha flera väldigt skadliga 
konsekvenser för män, såsom ätstörningar, depression samt överdrivna 
viktminskningsstrategier. Författarna menar också att det i tidigare studier kunnat 
påvisas att män generellt sett är missnöjda i någon grad med sin kropp och hade 
föredragit en slankare, muskulösare kropp. Trots att det finns lite empiriskt 
material som undersöker huruvida män får en negativ kroppsuppfattning på grund 
av medias framställda ideal så påvisar de studier som finns att det faktiskt är så. 
De studier som utförts har visat att män som utsätts för bilder av muskulösa män i 
media i större grad har känt sig negativt påverkade efteråt än de män som utsatts 
för neutrala bilder. Nikkelsen et al. (2011) kommer i sin studie fram till att graden 
av kroppsmissnöje inte har att göra med vilka bilder männen utsatts för, 
idealiserade eller neutrala, detta i kontrast till tidigare studier. Studien visar vidare 
att de män som är självupptagna och har haft för avsikt att förändra sina kroppar 
har haft de visuella idealen som målbilder till en början men i längden har dessa 
ständiga stimuli troligen påverkat dem negativt och stressat dem då denna grupp i 
större utsträckning uttalat missnöje med sina kroppar, än de icke självupptagna 
männen som inte haft för avsikt att förändra sina kroppar. 
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2.2. Teoretisk utgångspunkt 
2.2.1. Connells hegemoniska maskulinitet 
Hegemoni är ett begrepp som är hämtat från den italienske filosofen Antonio 
Gramsci, Gramsci analyserade klassrelationer och dess kulturella dynamik och 
kom att beskriva den grupp som gör anspråk och upprätthåller en ledande 
ställning i samhället som innehavare av hegemoni (Månsson, 2000). Vid 
fördjupning i fältet för mansforskning går det inte undvika teorier som behandlar 
den hegemoniska maskuliniteten och framförallt Raewyn Connells utveckling av 
detta begrepp. Denna teori är relevant för min undersökning då den berör det jag 
ämnar undersöka då den behandlar rådande maskulinitetsideal i samhället. 
Tillsammans med tidigare forskning möjliggörs en analys av det undersökta 
ämnet.  
 
Hegemonisk maskulinitet beskrivs som det kulturella, historiskt föränderliga ideal 
som föreligger i ett samhälle och som innebär att män, i synnerhet en viss sorts 
män håller en dominant ställning. Teorin betonar att de män som uppfyller 
hegemoniska ideal inte alltid är de mäktigaste, de behöver alltså inte ha stor 
institutionell makt eller rikedomar utan kan lika gärna gestaltas av ideal såsom 
skådespelare eller fantasifigurer. Dock finns det inom de högsta nivåerna inom 
näringslivet, militären och staten en kollektiv bild av maskulinitet. Hegemonisk 
maskulinitet avser helt enkelt de för tillfället dominerande maskulina ideal som 
män på olika sätt förhåller sig till och som tillåter dem att behålla en dominerande 
position i relation till kvinnor och andra män som inte placerar sig lika högt och 
hamnar längre ifrån de rådande idealen för manlighet. Den rådande hegemonin 
kan dock alltid utmanas av nya grupper och ideal och kan inte upprätthållas om 
strategierna inte längre är allmänt accepterade (Connell, 2008). 
 
Förutom den hegemoniska maskuliniteten har Connell beskrivit ytterligare tre 
positioner: marginaliserad, underordnad och delaktig. De används för att beskriva 
hur män i olika hög grad positioneras i förhållande till den hegemoniska 
maskuliniteten. Den underordnade och den delaktiga positionen avser inre 
relationer i genusordningen, det vill säga dessa regler gäller alla män utan hänsyn 
till kulturell och etnisk bakgrund. Marginalisering avser istället aspekter utanför 
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genus som påverkar själva konstruktionen av manligheter. Genus är alltid 
inbegripet i andra strukturer som klass och etnicitet och kan inte förstås isolerade 
från varandra, därför bör maskulinitet alltid förstås utifrån ett intersektionellt 
perspektiv (Connell, 2008).  
 
Den underordnade positionen avser en underordnad maskulinitet dit i första hand 
homosexuella mäns underordning i relation till heterosexuella män tillräknas. 
Homosexuellas underordning kontrolleras genom exempelvis uteslutning, 
smutskastning och till och med våld. Den underordnade positionen kan också 
innefatta vissa heterosexuella män och pojkar som inte uppfyller de rådande 
maskulinitetsidealen och hålls ofta i schack av smädelser som förknippas med 
femininitet och anspelar på svaghet och feghet (Connell, 2008). 
 
Positionen delaktighet är troligen den position där flest män befinner sig. Connell 
menar att även om många män kan dra nytta av hegemonier och manlig dominans 
över kvinnor och andra män är det samtidigt få män som befinner sig i faktisk 
hegemonisk position. Män i en delaktig position drar fördel av en patriarkal 
ordning och upprätthåller de hegemoniska idealen trots att de inte till fullo 
uppfyller dem. Detta innebär att de inte är lika utsatta för spänningar och risker 
som de män som befinner sig i den patriarkala frontlinjen. Dessa delaktiga män 
lever sina liv i kompromiss med kvinnor, i äktenskap, som fäder och i samhället, 
snarare än att de dominerar och brukar våld och dessa mäns auktoritet kan 
ifrågasättas (Connell, 2008).  
 
Till den marginaliserade positionen eller maskuliniteten tillskrivs män som på ett 
sätt deltar i den hegemoniska hierarkin men som samtidigt på ett annat sätt är 
uteslutna ur densamma. Den hegemoniska maskulinitetens auktoritet är beroende 
av marginaliseringen av andra grupper, dessa grupper är avvikare medan den 
hegemoniska maskuliniteten representerar normen. En man av en annan etnicitet 
eller klasstillhörighet än det rådande idealets kan uppfylla de hegemoniska ideal 
som föreligger genom att exempelvis ha ett framstående militärt yrke eller på 
annat vis leva upp till idealen men han kan aldrig påverka bilden kollektivt av 
andra män av samma etnicitet eller klasstillhörighet. Det samma gäller om en 
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enskild man som uppfyller de hegemoniska idealen misslyckas eller är en dålig 
representant. De ideal han företräder kommer ändå vara rådande (Connell, 2008). 
 
2.2.2. Maskulinitet och mäns kroppar 
Connell menar att kroppar uppträder som egna aktörer i sociala sammanhang, 
såsom exempelvis inom sport, arbete och sex. Kroppar existerar i mängder och 
varierar lika mycket, de vill vissa saker och motsätter sig andra saker. Deras 
uppbyggnad främjar eller motverkar olika fysiska åstadkommanden och har också 
vissa förväntningar på sig. Idrott och sport har kommit att spela en ledande roll för 
att definiera maskulinitet. Ständigt visas den manliga kroppen upp och den 
uppvisar bevis på styrka och skicklighet, vilket leder till att idrottare kan uppnå en 
hög position i den hegemoniska hierarkin. Kroppen får därmed stort inflytande 
och makt och är en inspirationskälla och ett ideal för många män vad gäller 
etablerandet av maskulinitet (Connell, 2008). Elitidrottare som i hög grad lever 
upp till de hegemoniska idealen genom att förkroppsliga kombinationen av makt 
och skicklighet tvingas behandla sina kroppar som instrument eller rentav vapen 
för att uppnå resultat, vilket driver dem till att slita ut sina kroppar i förtid (ibid.). 
Detta kan också appliceras på exempelvis industriarbetare, deras kroppar ger dem 
möjlighet att uppnå maskulinitet genom arbete som kräver styrka, uthållighet och 
gruppsolidaritet men detta arbete kostar dem samtidigt deras kroppars förmåga i 
förtid. Idrotten är organiserad på så sätt att den manliga hierarkin upprätthålls 
genom tävling och uteslutande av eller dominans över kvinnor. Likaså kan våld 
och aggressivitet verka för upprätthållandet av hierarkin. Detta våld kan rikta sig 
dels mot kvinnor för att underkuva dem genom allt ifrån busvisslingar på gatan till 
olika fysiska och verbala attacker och syfta till att bevara makten och tanken om 
mannens överhöghet, dels mot andra män och kan då syfta till att antingen 
konkurrera ut andra män för att hävda sin egen maskulinitet och dominans och 
dels till att gränssätta och utesluta för att göra anspråk på och framhäva sin 
maskulinitet. Detta kan avse våld mot exempelvis homosexuella och andra män 
som inte uppfyller maskulinitetskriterierna (ibid.). 
 
2.2.3. Skapandet av den moderna maskuliniteten 
Connells teori om maskulinitet som socialt konstruerat förstärks av Mosses (1996) 
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synsätt. Han redogör för den moderna manlighetens konstruktion i ett historiskt 
perspektiv och menar att det visserligen ligger vissa gemensamma huvudstråk av 
hur manlighet presenteras genom tiden men att olika historiska behov och 
omständigheter förändrar kraven på hur män bör vara och se ut. Boken behandlar 
evolutionen av stereotypen av manlighet som sedermera blivit norm och Mosse 
menar att det är svårt att sätta fingret på när denna stereotyp etablerades men 
uppskattningsvis någon gång i mitten av 1700-talet till i mitten av 1800-talet. 
Alltså en relativt kort tid där olika historiska händelser påverkat vårt ideal, men att 
det konsekvent genom denna tid satts likhetstecken mellan maskulinitet och ord 
som, mod, ära och will-power (svenska viljestyrka). Mosse menar att den 
moderna maskuliniteten definieras av ett ideal av manlig skönhet som 
symboliserar dess fördelar, behovet av att definiera en stereotyp var stor, då kunde 
man ta på något som symboliserade den så länge eftersökta utopin, en levande 
påminnelse om mänsklig skönhet. Denna stereotypifiering lämnade dock mycket 
lite utrymme för variation (Mosse, 1996). 
 
3. METOD  
3.1. Intervju som metod  
Jag har valt att utföra en studie av kvalitativ art då mitt intresse legat i att få reda 
på tankar, känslor och attityder hos vuxna män angående den av media 
framställda idealbilden. I valda undersökningsform ingår att betrakta såväl 
respondentens personliga upplevelser som generella faktorer för att kunna 
analysera det undersökta fenomenet i dess helhet. Jag grundar min studie på 
kvalitativa respondentintervjuer som har till syfte att ge kunskap gällande 
personliga förhållanden som känslor, tolkningar och ändamål, denna teknik sätter 
fokus på personen (Kruuse, 1998). Jag har intresserat mig för vilka likheter och 
olikheter som kan påträffas i respondentsvaren.  
 
De svårigheter som kan föreligga i den kvalitativa forskningsprocessen och som 
bör beaktas är de fördomar och den förförståelse som forskaren besitter, detta kan 
påverka forskarens tolkning av materialet. Min förförståelse har bestått i ett 
antagande om att mäns påverkan av medias ideal varit sämre belyst än kvinnors 
påverkan av densamma och att det till och med finns ett mindre 
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handlingsutrymme för män att leva upp till förväntningarna som är förknippade 
med deras kön. Att det är ojämlikt i denna fråga och att en del sociala problem 
skulle kunna härledas till mäns dåliga mående bland annat på grund av de många 
förväntningar som ligger på dem. Styrkan i den kvalitativa intervjun är att den vid 
intervjutillfället liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Det får till 
följd att respondenterna i låg grad är styrd av intervjuaren och att respondenterna 
har möjlighet att påverka samtalet. Intervjuaren ger endast de tematiska ramarna 
för själva intervjun – men måste samtidigt försäkra sig om att få svar på de frågor 
som ska belysas (Holme & Solvang, 1997). Jag har valt att använda mig utav en 
ostrukturerad intervjuform där frågorna är formulerade så att de kan uppfattas på 
flera olika vis och därmed kan olika svar ges. Detta för att ge respondenterna så 
stor frihet som möjligt och för att kunna analysera även avsaknaden av och 
sökandet efter svar hos respondenterna (se bilaga 1).  
 
Enligt Holme & Solvang (1997) är intervju som metod krävande och förutsätter 
att forskaren har stor empati och inlevelseförmåga, vidare måste forskaren få fram 
intressanta och viktiga fakta och även icke-verbala responser hos den utfrågade 
ska noteras. Resultatet kan bland annat påverkas av de förväntningar som 
aktörerna har på varandras beteende, det är här viktigt att skapa en god stämning 
och fånga upp signaler som ges. Miljön för intervjun har också betydelse (ibid.). I 
den kvalitativa metoden krävs alltså av mig som forskare att jag håller mig så 
objektiv som möjligt och oavbrutet reflekterar över min egen roll i resultatens 
tillblivelse. Förmågan att mäta och validera är inte densamma som i den 
kvantitativa metoden. Att jag själv är kvinna och tillhör det andra könet tror jag 
påverkat resultaten i viss mån och det är en intressant och viktig reflektion att 
göra. Måhända hade respondenterna känt sig friare i sina svar och uttryckt sig 
annorlunda om jag varit man och måhända hade svaren blivit mer direkta och 
jämförbara om jag utfört en kvantitativ intervju med en intervjumall med fasta 
svarsalternativ.  
 
Med miljöns betydelse för resultatet i beaktande har jag valt att utföra intervjuerna 
individuellt i en lugn hemmiljö utan andra personer närvarande. Jag började med 
att utforma mina frågeställningar och skapa en intervjumall för mina 
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respondentintervjuer. Dessa spelades in för att kunna transkriberas ordagrant, jag 
har varit noga med att ta med även pauser och skratt, för att senare kunna 
analysera vilka frågor som varit svårare för männen att svara på och när de använt 
sig av ironi eller skrattat till lite osäkert, detta i enlighet med Holme & Solvang 
(1997) som skriver om vikten av att observera icke-verbala responser. 
 
3.2. Kvalitativ innehållsanalys som metod 
I utförandet av min tidskriftsstudie har jag valt att använda mig av kvalitativ 
innehållsanalys som metod. Analyser kan göras såväl baserat på vad dokumenten 
innehåller som vad de utelämnar, metoden bygger på ett processtänkande och en 
uppfattning om att dokumentet ingår i en social kontext. Författaren betraktas som 
en medveten aktör som har specifika mål (May, 2001). Jag har dock inte fokuserat 
på vad som utelämnats och vad författaren kan ha för agenda bakom det utan mitt 
fokus har varit på vilket budskap som direkt och indirekt ges i artiklarna och 
reklamen. För att närma mig texten har jag valt ut det som är relevant för 
analysen, genom att identifiera tendenser, sekvenser, mönster och strukturer 
(ibid.). Dessa har jag relaterat till motsvarande teman i intervjuerna. För att 
komma fram till dessa mönster och tendenser krävs dekonstruktion, tolkning och 
rekonstruktion vilket innebär att jag brutit ner de beskrivningar jag sett i 
tidskriften för att möjliggöra en konstruktion av olika tolkningar för att titta på 
vad som förmedlas i tidskriften. Jag har valt att presentera innehållsanalysen på 
det vis som beskrivs som ”den illustrerande stilen” vilket innebär att jag väljer ut 
de data som illustrerar generella teman, vilka exemplifieras och lyfts fram genom 
olika specifika exempel (ibid.). Hur jag översatt mina teman till frågeställningar 
som passar för analys av tidskriften framgår av bilaga 1 och 2. 
 
3.3. Urval 
3.3.1. Urval av respondenter 
Jag har valt intervjupersoner som på goda grunder kan antas ha rikligt med 
kunskaper om de företeelser som ämnas undersökas (Holme & Solvang, 1997). 
Jag har initialt använt mig av ett målstyrt urval genom att jag sökt efter 
respondenter som har störst betydelse för min undersökning och som bäst lämpar 
sig att svara på mina frågeställningar (Bryman, 2008). Då de kriterier som skulle 
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motsvaras av respondenterna för att på bästa vis kunna besvara mina frågor var 
relativt omfattande kunde jag söka efter mina respondenter tämligen fritt. Detta 
har jag gjort genom att fråga ett par av mina kurskamrater som själva var i den 
åldersgrupp jag avgränsat mig till i min undersökning om de kände män i samma 
åldersgrupp och som skulle kunna tänka sig delta i min studie. De har sedan frågat 
sina partners och de har i sin tur frågat sina vänner som är de som ställt upp, en 
respondent har genererat en annan respondent. Därför kan mitt urval även 
kvalificeras utifrån ett snöbollsurval (Kvale & Brinkmann, 2009). De 
respondenter jag varit i kontakt med inför studien har varit män i åldrarna 23 till 
31 år, de är således i den åldersgrupp som jag intresserat mig för och avgränsat 
mig till i undersökningen. Motiveringen till mitt val av åldersgrupp är att man i 
denna ålder ofta format sin identitet men samtidigt sannolikt påverkas av media 
och dess idealbild. Även intervjupersonernas förmåga att uttrycka sig och villighet 
att delta påverkar urvalet (Holme & Solvang, 1997). Alla fem intervjupersoner 
bor i samma region, de har varit bekanta till bekanta och har inte varit för 
personligt kopplade till mig. Uttrycksförmågan har varit god men vissa svar har 
varit ganska kortfattade. Det kan bero på allt ifrån respondenternas egen 
personlighet till mina frågeställningar som till ämnet i sig. Jag anser att jag fått 
relevanta svar på frågorna. 
 
3.3.2 Urval av tidskrifter 
Jag har valt att använda de tre första upplagorna av Slitz, en tidskrift som riktar sig 
till den målgrupp jag intervjuat och som utgavs under det år som intervjuerna 
genomfördes, det vill säga år 2005. För att få ett analyserbart material har jag valt 
att studera alla annonser och artiklar som skulle kunna ha relevans. 
Uppskattningsvis handlar det om 15 reklamannonser och 17 artiklar av varierande 
omfattning, många av artiklarna är även annonser, speciellt i tidningens 
stilavdelning där det tipsas om olika kläder och skönhetsprodukter.  
 
Slitz marknadsför sig som Sveriges största månadsmagasin för män och på Slitz 
hemsida (2013) står det att den typiske läsaren är en man mellan 18-35 år som 
aktivt intresserar sig för sin omvärld. Lika många bor på landet som i storstäderna. 
81 procent av läsarna är män, och den genomsnittliga åldern på läsaren är 27,7 
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år. Enligt den senaste mätningen såldes 26 000 exemplar av Slitz varje månad och 
Slitz läses i genomsnitt av 103 000. Jag är osäker på vilket årtal dessa data härrör 
ifrån då tidningen lades ner år 2012 och ovanstående fakta får därför anses ha gällt 
under slutet av deras aktiva period. Enligt Dagens Nyheters nätupplaga (2013) 
startades tidningen Slitz 1986 genom en sammanslagning av musiktidningarna 
Schlager och Ritz. Till en början låg tyngdpunkten på musikjournalistik men 1996 
ändrades konceptet och tidningen blev då ett livsstilsmagasin för män. Den lades 
dock ner år 2012 och sista upplagan gavs ut i december 2012. Genom att använda 
mig av ett kvartals utgåvor under aktuellt undersökningsår, samt genom att jag 
analyserat såväl reklamen som artiklarna har jag försökt få en så heltäckande och 
representativ presentation av tidningen som möjligt med hänsyn till de 
avgränsningar och begränsningar jag har. Tidskriftsstudien har jag valt att sätta i 
proportion till intervjuerna så att de är komparativt analyserbara.  
 
3.4. Intervjumaterialets tillförlitlighet 
Inom kvalitativ forskning har begreppen validitet och reliabilitet och 
generalisering varit omdiskuterade, Kvale & Brinkmann (2009) menar dock att 
begreppen ändå har relevans men att man bör tala om dem i andra former som 
bättre lämpar sig för kunskapsproduktion genom intervjuer.  
 
Tillförlitlighet som är en sådan form består av fyra delkriterier. Trovärdighet och 
överförbarhet är de två första och motsvarar intern och extern validitet vilka 
innebär att trovärdigheten och fylligheten i forskarens beskrivning av en social 
verklighet blir avgörande för om andra personer har material nog att bedöma om 
de anser att studien går att överföra till andra miljöer, samt hur pass acceptabel 
studiens resultat är. Pålitlighet är det tredje delkriteriet och kan jämföras med 
reliabilitet och innebär att forskaren antar en kritisk inställning för att säkerställa 
en heltäckande redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Möjlighet att 
styrka och konfirmera som är det sista delkriteriet motsvarar objektivitet och 
innebär att förhindra att inga personliga värderingar eller teoretisk inriktning har 
fått påverka studiens utförande och resultat (Bryman, 2008). 
 
Jag har strävat efter att utforma intervjufrågorna så att de är så relevanta som 
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möjligt för min undersökning och strävat efter att de i så hög grad som möjligt 
skulle överensstämma med frågorna som ställts till tidskriften. Detta för att få svar 
på samma frågor dels av de olika respondenterna och dels av informationen i 
tidskriften samt för att få svar på de frågor som är relevanta för det undersökta. 
Frågorna utformades på ett respektfullt, avvägt vis att de skulle ge en hög 
svarsfrekvens så att inga frågor blev obesvarade för att öka tillförlitlighetens krav 
om överförbarhet och trovärdighet. Jag förklarade noga för respondenterna i vilket 
syfte jag utförde undersökningen så att de skulle förstå och ge avvägda svar på 
frågorna. Detta också i syfte att skapa trovärdighet och objektivitet, för att säkra 
trovärdigheten anser jag att den noggranna transkribering jag gjort kan anses 
uppfylla kraven för trovärdighet. Jag anser därför inte att det finns ett stort bortfall 
ur den aspekten. Min studie kan inte sägas vara helt överförbar, även om exakt 
samma frågor skulle ställas till respondenter och artiklar skulle resultatet till vissa 
delar kunnat bli ett annat, om det utförts av någon annan, eftersom en annan 
forskare skulle bidra med sin förförståelse och sina tolkningar och eftersom jag 
använt ett så pass flexibelt analysverktyg. Då tidskriftsstudien följer samma mall, 
har så likartade frågor som möjligt och samma kodning som 
respondentintervjuerna anser jag att jag fått ut så motsvarande resultat som 
möjligt. Jag har genomfört detta genom att jag översatt min intervjuguide som 
riktade sig till respondenterna till att motsvara frågor som jag kunde ställa till 
tidskriften. Jag har i båda fallen formulerat frågor som ska leda fram till svaren på 
det jag ämnar undersöka, se bilagor för intervjuguide samt hur jag tematiserat och 
översatt dem till att motsvara varandra på bästa vis. Genom att beskriva alla steg i 
min process anser jag att jag uppfyllt tillförlitlighetskriteriet, pålitlighet. 
 
En annan aspekt som bör beaktas är enligt Kvale & Brinkmann (2009) frågan om 
studiens resultat främst är av lokalt intresse eller om dessa kan överföras till andra 
respondenter och sammanhang. Det vill säga, är resultaten generaliserbara. 
Möjligheten att generalisera kan visserligen vara begränsad eftersom att 
respondenterna är så få men det är å andra sidan kvaliteten på de teoretiska 
slutsatser som uttrycks som ligger till grund för bedömningen av 
generaliserbarheten inom den kvalitativa metoden. Denna form av 
generaliserbarhet anser jag att min uppsats torde uppfylla då mina slutsatser 
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formulerats på en grund av fylligt och kvalitativt material. Generalisering är också 
möjlig om en situation är tillräcklig lik en annan. Forskaren kan jämföra med 
liknande typer av grupper och andra forskares resultat i sin analys. Mina 
respondenter utgörs av en grupp män som har vissa egenskaper och befinner sig i 
sammanhang som talar för att generalisering skulle kunna göras vilket innebär att 
jag skulle kunna få väldigt likartade resultat av en liknande sammansättning 
respondenter som utsatts för samma mediala informationsflöde som mina 
respondenter.  
 
3.5. Bearbetning och analys 
Jag har analyserat mitt insamlade material utifrån fem teman för att lättare bena 
upp och tydliggöra olika infallsvinklar. Dels har jag funnit dessa teman i 
intervjusvaren och även haft som ambition att matcha och återfinna samma teman 
i tidskriftsstudien. För att underlätta i återgivelsen och analysen av empirin har jag 
valt att presentera såväl respondentintervjun som tidskriftsstudien under dessa 
teman, dock med grundfrågorna för tidskriftsstudien som rubriker, dessa rubriker 
inrymmer mina tematiseringar. Detta har även underlättat en jämförelse och 
analyser av materialet. Jag har tematiserat såväl frågorna som svaren vilket 
möjliggjort en sortering under olika teman. På så vis har jag kunnat urskönja 
mönster och samband och detta har jag även relaterat till det teoretiska materialet. 
 
3.6. Etiska överväganden 
I mitt arbete har jag tagit hänsyn till de olika etiska principer som bör vara 
grundläggande inom samhällsvetenskapliga studier, frågor som rör frivillighet, 
integritet, konfidentialitet samt anonymitet har jag noga avvägt och jag har varit 
angelägen om att uppfylla de av Bryman (2008) formulerade olika etiska 
principerna såsom informations-kravet, samtyckes-kravet, konfidentialitets-kravet 
samt nyttjandekravet. Informationskravet har jag uppfyllt genom att inför varje 
intervju informera respondenterna om deras anonymitet, frivillighet samt studiens 
syfte och upplägg. Mina respondenter är myndiga och har samtyckt till sin 
medverkan och varit medvetna om att de kan avbryta när de vill. Respondenternas 
namn är fingerade och den information som återges är avvägd så att den inte är för 
avslöjande. Vidare har uppgifterna enbart använts i denna uppsats och 
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respondenterna har även erbjudits vars ett exemplar av min färdiga uppsats. 
 
4. REDOVISNING OCH ANALYS AV 
INTERVJUMATERIALET  
Jag kommer inledningsvis att presentera intervjupersonerna med fingerade namn, 
samt kort sammanfatta andemeningen i deras intervjusvar. Jag har valt att 
redovisa intervjuerna till största delen specificerade med namn då jag ämnar 
analysera mönster hos de enskilda respondenterna. Sedan kommer jag redogöra 
för och analysera intervjumaterialet som jag delat in i följande fem teman; Hur är 
en man?, Hur ser en man ut?, Vilken bild av män föreligger i media?, Vilken grad 
av valfrihet upplever männen att de har? samt, Idealbildens betydelse.  Detta 
tillvägagångssätt kommer jag att upprepa i redogörelsen och analysen av 
tidskriftsstudien, med grundfrågorna för tidskriftsstudien som inrymmer samma 
teman. Slutligen kommer jag att sammanställa de båda undersökningarnas resultat 
under de aktuella tematiseringarna och så att säga ”knyta ihop säcken”. I 
tidskriftsstudiens resultatpresentation har jag valt att använda mig utav 
sidhänvisningar för att underlätta för läsaren att hitta det analyserade underlaget, 
detta för att möjliggöra för denna att göra en egen bedömning av mina tolkningar. 
 
4.1. Presentation av intervjupersoner samt redovisning och analys 
av respondentintervjuer  
Linus är 23 år, han bor med sin flickvän i en stad och arbetar i en 
livsmedelsbutik. Han menar att det som kännetecknar en man är kaxighet. Han 
säger att han inte själv lägger någon större vikt vid utseende men förnekar inte att 
han påverkas en liten smula av bilden som ges av media. Anders är 31 år, bor 
ensam i samma område och i samma stad som Linus. Hans arbete är fysiskt och 
han betonar vikten av att träna för att orka med jobbet. Att det ger en 
utseendemässig vinst är bara ett plus och en tillgång i framtiden menar han. 
Annars anser han inte att han är så påverkad av den mediala bilden. Nils är 27 år 
och bor även han ensam i samma stad och område som både Linus och Anders. 
Han har samma fysiskt krävande arbete som Anders och även han menar att det är 
därför som han styrketränar. När han var yngre upplevde han att han påverkades 
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en del av den mediala idealbilden och menar att det satt undermedvetet. Nu menar 
han att han är självsäker och känner inte att han behöver leva upp till något ideal. 
Christoffer är 26 år, bor i en mindre stad. Han är arbetslös men har tidigare bland 
annat arbetat i en klädesbutik och uppger att han då såg det som sin uppgift att se 
så bra ut som möjligt och ha de rätta kläderna. Christoffer uppger i intervjun att 
han tycker att utseendet är väldigt viktigt och har mycket med manlighet att göra. 
Carl är 31 år och lever med sin flickvän och sitt barn i samma stad som Linus, 
Anders och Nils. Han arbetar i en centralt belägen butik och arbetar som ett 
ansikte utåt. Han säger att han har viss press på sig att se ”bra ut” för att 
representera företaget. Carl ägnar mycket av sin fritid till att träna, han upplever 
att detta gör honom friskare och att hans fysik förändrats. Han upplever att han 
påverkades i högre grad av medias idealbild förut men säger samtidigt att medias 
påverkan troligen haft en hel del med utformandet av hans nuvarande personlighet 
att göra.  
 
4.1.1. Hur är en man? 
Linus och Nils menar båda att många män är kaxiga: ”…det är ju synd, de tror att 
de själva är bäst, bryr sig mycket om att tjäna mest pengar, status är viktigt, som 
exempelvis vilket jobb man har och vilken bil man kör” (Linus).  
 
Kaxighet samt självsäkerhet och styrka kännetecknar en man enligt dem, att män 
är större och starkare än kvinnor och att denna bild även i stort föreligger hos 
kvinnor. De andra männen tror också att kvinnor har samma bild och 
förväntningar av män som de själva har, samtliga män nämner styrka och storlek 
som manliga attribut, övriga adjektiv kännetecknande för män som nämns är he-
manaktig, dominant, framåt, högljudd (i vissa lägen), viril, handlingskraftig och 
sympatisk.  
 
Detta skulle kunna tolkas som att det finns en föreliggande hegemonisk 
maskulinitet i enlighet med Connell (2008) och att den är tydligt definierad. 
Många av de adjektiv som Ekman (1995) nämner i sin uppräkning av egenskaper 
som en man bör ha, nämns även av respondenterna. Uppfattningen att män av 
naturen är aggressivare än kvinnor som enligt Connell (2008) är ett traditionellt 
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synsätt, bekräftas också genom att männen använder ord som dominant, framåt 
och högljudd. Dessa till synes mer burdusa egenskaper får sällskap i vad som kan 
uppfattas som mer fördelaktiga egenskaper som har en mer eftersträvansvärd 
klang såsom viril, handlingskraftig och självsäker, också i enlighet med Mosse 
(1996) som menar att den framställda bilden av det manliga idealet hade som 
syfte att symbolisera manlighetens fördelar.  
 
Majoriteten av männen har svårt att utveckla hur en man är enligt dem, det är 
inget de brukar definiera. Anders associerar omedelbart ordet manlighet till penis 
men har svårt att utveckla vad manlighet är i övrigt. Associationer går till 
mannens könsdelar och den manliga kroppen vilket också är i enlighet med 
Connells (2008) teori om att maskuliniteten utgår ifrån männens kroppar.  
 
Nils menar att: ”manlighet är nog från person till person”. Detta uttalande skulle 
kunna förespråka en individualitet hos män och att manligheten sitter i mannens 
egen uppfattning av den. 
 
Christoffer säger efter mycket tvekande att det som kännetecknar en man är 
utseendet, manliga drag i ansiktet, skäggväxt, ja maskulina drag helt enkelt. På 
frågan om vad som kännetecknar en man om man inte ser till utseendet svarar han 
att det är det som kännetecknar en man. Han kan inte komma på något annat. Han 
tror även att det som kännetecknar en man enligt kvinnor är utseendet: ”…det 
finns ju olika typer av ideal, tjejer som tycker om korta killar, smala killar, långa 
killar, om de är trygga i sig själva, om de kan ge henne trygghet och vara hennes 
stöd typ i olika situationer, försvara henne, som djuren gör.” Han beskriver att han 
inte kan komma på något annat än utseendet som kännetecknar en man men kan 
ändå i nästa andetag räkna upp en massa egenskaper som han tror att män ”bör” 
ha enligt kvinnor. 
 
Männen tvekar en del i att beskriva en man men efter en stunds funderingar har de 
många ord för vad en man är men ingen av dem använder ord som stämmer 
överens med Johanssons (2011) tes om den nya intimare maskuliniteten som 
bland annat kännetecknas av den omsorgsfulle fadern. Enligt Ekman (1995) är det 
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ideal som råder just nu i samhället dubbelt och mannen ska vara både hård med de 
klassiska egenskaperna och mjuk och mer familjeorienterad och omvårdande men 
att de traditionella idealen dock ändå anses mest fördelaktiga vilket också 
bekräftas av mina respondentsvar. Måhända har respondenterna fått denna bild av 
den alltmer ökande ytliga massmediala framställningen av den ideala mannen, i 
kombination med de klassiska förväntningar på männen som, åtminstone Ekman, 
(1995) menar självklart påverkar mäns tankar och handlingar.  
 
4.1.2. Hur ser en man ut? 
Linus suckar och säger skrattande på frågan hur en man ska se ut: ”Som jag!”. 
Han menar att det inte finns något ideal för hur en man ska se ut och alla männen 
är överens om att det är mer ok för en man att se ut hur som helst jämfört med hur 
det är för kvinnor. Linus säger att han inte får någon bild i huvudet av någon 
idealman men han tror att kvinnor bedömer att män ska vara välklädda, ha snygg 
frisyr, kanske sticka ut i mängden, vara snäll, trevlig och självsäker. Han menar 
att det troligen är det som lyser igenom. Han tycker att det är ok för en man att se 
ut och vara hur som helst, det finns så många olika stilar, det finns mycket han 
själv aldrig skulle kunna tänka sig men allt är ändå helt ok. Alla klär sig som de 
själva vill, menar han. Inte heller Anders anser att det finns några normer för hur 
en man SKA se ut: ”det varierar ju alltifrån vit till brun”, säger han.  
 
Det är väl mer acceptabelt att en man får se ut hur som helst jämfört 
med en kvinna, man får inte vara hur som helst men man får som man 
vara lite mer oanständig än en kvinna, det är mer acceptabelt i dagens 
samhälle. De behöver kanske inte göra vid håret om de ska ut och 
handla eller kan ha träningsbyxor om man bara ska typ ner till kiosken 
och handla, andra människor ser det som mer acceptabelt att mannen 
ser lite mer slarvig ut än kvinnan. (Christoffer).  
 
På frågan om hur en man ska se ut enligt kvinnor svarar Christoffer att: ”Det är 
väl en massa grejer, lite längden, muskulös och att han är välbärgad”. Även Carl 
funderar kring om det är ok att se ut och vara hur som helst som man och kommer 
fram till att: ”Nej det är väl inte okej att bete sig hur som helst och egentligen inte 
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heller att se ut hur som helst, många ser ju ner på exempelvis överviktiga personer 
och tycker att det är äckligt.”  
 
Nils menar att det är upp till var och en hur man ska se ut men tror att kvinnors 
bild av hur en man ska se ut har mycket med filmstjärnor att göra, medias bild tror 
han att kvinnor tittar efter. Han tycker att det är ok för en man att se ut hur som 
helst, även om han inte tycker om alla olika stilar. Det är ok enligt 
samhällsnormen att se ut och vara hur som helst säger han, och han hoppas att det 
även är så för kvinnor. 
 
Christoffer och Carl har tydligare svar på hur en man ska se ut, Christoffer säger 
att en man ska vara lång, gärna robust, kraftig benstomme och stor, gärna lite 
mage, hårväxt på ben och så men inte på magen, det tycker han är äckligt. Carl 
menar att en man är muskulös, vältränad helt enkelt, lång, grova manliga drag i 
ansiktet, korthårig, inga hål i öronen, inte för tjejig, inte för feminin till sättet, om 
en kille gör något med sitt utseende så ska det inte synas, vara så diskret som 
möjligt. Samtidigt är det viktigt att han är fräsch och anstränger sig för att se bra 
ut, menar han. Båda menar dock att kvinnor har olika ideal för män: ”Vissa ska 
vara smala, vissa korta, vissa föredrar med hår andra utan, vissa föredrar ledig 
klädstil, vissa föredrar moderiktigt, vissa föredrar kavaj och fina kläder”. 
(Christoffer). Carl säger: ”…fast det är klart det finns väl kvinnor som gillar män 
som ser lite mer råa ut också, men det ska nog synas att mannen också anstränger 
sig lite”.  
 
Männen tror att kvinnor har ett tydligare ideal för männens utseende. 
 
Här är svaren ganska synonyma med svaren på frågan hur en man är vilket skulle 
kunna indikera att mannens utseende är en stor del av hur män beskrivs. Männen 
pratar om att individualiteten och därmed valfriheten är ganska stor hos män, 
åtminstone jämfört med hur det är för kvinnor. Denna individualitet nämns också 
av bland annat Hertz & Johansson (2011). De nya ideal som framkommit har 
medfört större valfrihet och individualisering trots att detta fokus på många sätt 
blivit ytligt har det blivit alltmer tillåtet att laborera till och med i form av 
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exempelvis operationer för att uppnå ett eftersträvansvärt yttre. Detta har lämnat 
utrymme för allt fler olika typer av manligheter och som respondenterna själva 
nämner finns det många olika mansideal och det viktigaste tycks vara 
självförtroende. Att vara tvungen att visa självförtroende är ytterligare en 
förväntan för männen att förhålla sig till och i enlighet med Jalmert (1984) är det 
just en sådan sak som män lär sig redan som pojkar. Ekman (1995) skriver också 
att det mer ytliga idealet även är mer föränderligt och medför en ökad frihet i 
skapandet av manlighet. Detta blir dubbelt då män i allt högre grad objektifieras. 
Jag tolkar det som att mina respondenter känner att föränderligheten gagnar dem 
då de uttrycker att graden av valfrihet är relativt stor. 
 
4.1.3. Vilken bild av män föreligger i media? 
Linus menar att det är väldigt mycket märkeskläder, nya originella frisyrer, 
snygga bilar som de står framför i reklamen. Det är så de framställer en man men 
denna bild är missvisande anser han, han känner inte att han vill köpa 
märkeskläder. Han menar att han har sin egen stil. Visst är modellerna snygga 
men det är inget han avundas. Han känner inte att han vill se ut så. Han menar 
dock att det finns en ökande trend bland män att laborera och anpassa sitt 
utseende. Det har han märkt bland kompisar som köper mycket kläder, 
klädintresset har ökat och för många har idealmannen blivit viktigare, överlag. 
Han tror inte att killar opererar sig men menar att kläder, bilar, boende och status, 
alltså hur mycket man tjänar, är de viktigaste. Han tror inte på anorexia bland män 
och upplever inte att killar sminkar sig men träningshysteri tror han förekommer. 
Han hör många som säger att de tar bort hår på rygg och armar och många är noga 
med hur skägget ser ut, de försöker få en egen stil på det.  
 
Anders och Nils menar att det handlar väldigt mycket om utseende, att det är 
kroppsfixerat. De menar att status inte framställs så mycket utan att det är mest 
utseendefixering. Man ska vara vältränad, ha lite skäggstubb och inte vara alltför 
sliskig enligt den mediala bilden hävdar Anders. Han menar också att denna bild 
är missvisande då alla män inte ser likadana ut, det finns små, korta långa, tjocka. 
Och de representeras inte i samma utsträckning i media, fortsätter han. På frågan 
om han upplever en ökning bland mäns utseendefixering svarar han: ”klart det 
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finns”. Han menar att det inte är något han upplevt nära men att det märks 
överallt, i media speciellt, då gällande hårborttagning och hårtransplantationer. 
Nils säger att alla är vältränade, det finns ingen som har leverfläckar till exempel 
och att det är tillgjort i stort sett alltihop. Det förekommer inga vanliga män i 
reklam och så, säger han vidare. Bilden är absolut missvisande, uppger han. Det är 
exakt samma bild som ges i de olika typerna av media, allt från Slitztidningar till 
annan media. Nils har också vissa vänner som sminkar sig och så innan de går ut, 
för att dölja sina leverfläckar exempelvis. Han anser själv att det är löjligt.  
 
Christoffer säger att den mediala bilden skiljer sig om det är reklam eller fakta. I 
reklam för till exempel kläder så är det oftast män som är vältränade, inte män 
som har mage. De är atletiskt byggda, de väljer inte en ful person till sådana 
reklamer, säger han. De väljer ofta en man som tilltalar kvinnor eftersom de 
vänder sig till en större grupp av kvinnor eller män om de använder en attraktiv 
man, menar han. Samtidigt tycker han inte att de som används i reklamen är 
översnygga, de smälter in och syns inte för mycket men har något speciellt. ”Syns 
man för mycket kan människor backa, de tycker att det är för perfekt och menar 
att det är något fuffens med reklamen.” Han säger att det ska vara en modell man 
kan identifiera sig med och i vardagen ska män vara alldagliga men ändå ha något 
mer. Bilden som ges i media är inte rättvisande om männen ser för docklika ut 
som Kendockan, då är de för perfekta, tycker han. Men männen som syns i media 
som inte är för snygga finns i verkligheten menar han. Visst tror han att det finns 
en ökande trend bland män överlag att laborera och anpassa sina utseenden, 
”…det har blivit mer acceptabelt i dagens samhälle, det finns både smink och 
allting för män, hudvårdsprodukter för män idag också ju”, säger han. Det han 
själv sett att män gör är att de färgar håret, lägger slingor, plockar ögonbrynen och 
får manikyr exempelvis. ”…det är så vanligt idag så man reagerar inte så mycket 
på det om de till exempel färgat ögonbrynen eller gjort något radikalt med sitt 
utseende så tänker man inte så mycket på det.” Att vaxa kroppen och så, tycker 
han är ok, även om han aldrig själv skulle göra det i annat fall än om han hade 
väldigt mycket hår på kroppen, ”jag vill fortfarande känna mig som en man”. 
”…vi ska fortfarande se ut som män även om vi är mer fixerade vid vårt utseende 
och det är mer kvinnligt i sig.” 
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Carl anser att bilden som ges i media handlar om att man ska vara vältränad, orka 
med mycket, vara uthållig och sportig, det handlar mycket om utseende. Vidare 
ska man vara lyckad helt enkelt och han tycker att många ser likadana ut: ”Även 
om det finns de som sticker ut i viss media men även där ser de flesta likadana ut, 
alltså de flesta avstickare inom en kategori ser likadana ut de också.” Han anser 
att bilden är missvisande även om han tycker att vissa värden är bra att sträva 
efter, exempelvis en bättre kosthållning och att man ska träna och se fräsch ut. 
Han tror också att det är svårt att undvika att det finns ett visst ideal: 
”…elitmänniskor blir ju naturligt de som syns precis som att man visar upp de 
finaste sakerna i ett skyltfönster”, säger han. Carl har även han märkt av den 
ökade trenden bland män att laborera med sina utseenden, men inte direkt nära 
inpå på det viset: ”jag och mina kompisar är nog ganska vanliga män men visst 
ser man mycket om man går ut en kväll eller så”. ”Jag tycker att det kan bli för 
mycket, väldigt feminint ibland men jag bryr mig inte personligen så mycket”, 
säger han slutligen. 
 
Hertz & Johansson (2011) redogör för den ökande trenden av skönhetslaborering 
bland män och om att den är mer allmänt accepterad, respondenterna är även de 
medvetna om detta men känner inte att de har krav på sig att påverka sitt utseende. 
Dock dyker ytterligare en förväntning på mannen upp, han ska vara framåt, nästan 
burdus, ha stort självförtroende och en kraftfull kropp men han får inte synas för 
mycket, vara för framfusig eller se för perfekt ut. Respondenterna använder orden 
”feminint” och ”löjligt” om att sminka sig och laborera med sitt utseende och ”för 
mycket”, att det blir omanligt. Jag tolkar detta som att de gränssätter gentemot den 
underordnade positionen enligt Connells (2008) manlighetshierarki. Femininitet, 
det vill säga kvinnlighet och omanlighet är förknippat med de grupper som män 
behöver underordna, kvinnor och homosexuella. Om männen hade erkänt dessa 
”feminina”, ”omanliga” beteenden som att sminka sig vilket klassiskt sett varit 
vanligast för kvinnor och sedermera även för den homosexuella stereotyp som har 
en mer feminin framtoning, som norm och accepterat hade de inte kunnat 
gränssätta gentemot den underordnade positionen på samma sätt och risken hade 
funnits att denna nya laborativa, friare maskuliniteten hade kunnat utmana den 
rådande hegemonin. Det är som att männen lite skrämt och förnumstigt säger, ”hit 
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men inte längre”, ”fram för valfrihet men någonstans måste vi dra gränsen”. Dock 
verkar hår vara något som är accepterat för män att påverka och laborera med. 
Kanske är det för att det är ett klassiskt maskulint uttryckssätt och en klassiskt 
accepterad manlig fåfänga. Hårborttagning av kroppshår verkar vara en allmän 
sysselsättning samtidigt som ordentligt med hår på huvudet verkar vara att 
föredra, även skäggstubb nämns upprepat som synonymt med manlighet. 
 
4.1.4. Vilken grad av valfrihet upplever männen att de har?  
Linus anser inte att det är viktigt att leva upp till den bild media ger av män. Han 
säger att det är viktigt för honom att se bra ut främst när han går ut och festar, till 
vardags kan han gå i joggingställ. Men när han festar eller går ut och äter är det 
viktigt, för flickvännens skull, han klär upp sig för hennes skull. Han menar att det 
är skoj för tjejer om de har en kille som klär upp sig. Men när han går ut och 
festar är det även för hans egen skull: ”man vill väl ändå att tjejer ska titta på en, 
man vill ha bekräftelse”, säger han. Han menar att man vill se bra ut när man är 
ute det är ju därför man klär upp sig.  
 
Inte heller Anders och Nils känner något tvång att leva upp till medias idealbild: 
”Varför måste man vara som alla andra? Bättre att inte vara en i mängden”( 
Anders). Anders menar dock att det är viktigt att se bra ut för sin egen skull 
eftersom han mår bättre och får bättre självkänsla. Att se fräsch ut, vara nyklippt, 
nyrakad, och ha rena kläder exemplifierar de faktorer som Anders tycker är 
viktiga för att se bra ut. Nils säger att han är så pass självsäker i sig själv att han 
inte känner något tvång att leva upp till bilden som ges av män i media. Men visst 
är det viktigt att se bra ut så länge han själv tycker att han ser bra ut, vad alla 
andra tycker, det spelar inte så stor roll om man mår bra i sig själv.  
 
Christoffer och Carl uppger att de kan känna att de behöver leva upp till 
idealbilden: ”man vill se bra ut ju”, säger Christoffer. Christoffer uppger att han 
inte alltid känner det, men visst kan han ha en viss bild framför sig som kanske 
inte alltid är den bilden som media har: ”i och för sig kan det vara en omedveten 
bild som man har blivit påverkad av men man tänker inte på det”. ”Man vill vara 
stolt över sig själv och tycka att man själv är fin, det är viktigt för självförtroendet, 
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man mår bättre psykiskt då”, (Christoffer). Carl känner att han behöver leva upp 
till bilden som ges av män i media i viss mån, vad gäller att träna exempelvis: 
”Men det är något jag bara mår bra av, men visst kan det ibland kännas jobbigt att 
hela tiden sträva efter att bli bättre och bättre om man jämför sig med olika 
idrottsmagasin till exempel” (Carl). Vidare är det viktigt för honom själv att se 
fräsch ut: ”levande och att helt enkelt hålla sig i trim på grund av att det är viktigt 
att inte släppa taget, inte ge upp utan göra det bästa av det man har, man mår 
bättre då”. Det är även viktigt att han ser bra ut för sin partner och de han 
representerar i arbetet till exempel, uppger han.  
 
Som jag nämnt under föregående tema upplever männen själva att de har relativt 
stor valfrihet och att de inte behöver leva upp till den mediala idealbilden i alltför 
stor utsträckning, de är medvetna om att den mediala framställningen är 
missvisande. Trots detta kan vissa av männen känna att de behöver sträva mot 
idealet och samtliga tycker att det är viktigt att se bra ut för det motsatta könet och 
att visa sin uppskattning genom att klä upp sig vid tillfälle samt att vara fräsch och 
i viss mån tränad. Detta tyder på den ambivalens som flera forskare också 
konstaterat, männen har en idealbild att förhålla sig till och trots att de vet att den 
är missvisande upplever de i viss mån att de måste leva upp till eller åtminstone 
sträva efter den. Jalmert (1984) skriver att de mönster som pojkar fostras in i ska 
genomsyras av oberoende och att ”bra karl reder sig själv”, frågan är hur männen 
både ska kunna ha tilltro och självförtroende nog att förlita sig på sig själv och 
även matas och tvingas förhålla sig till den idealbild som framställs. 
 
4.1.5. Idealbildens betydelse 
Ingen av respondenterna tror att han skulle vara lyckligare om han hade 
idealutseendet. Linus menar att han inte haft ett annorlunda liv, han hade levt sitt 
liv precis så som han gör nu. Han har alltid haft andra intressen än dem reklamen 
visar och upplever därför inte att hans identitet påverkats av förekommande 
mediaideal. Han uppger att han har bättre självförtroende när han klär upp sig, han 
mår bättre i sig själv. Men han tror inte annars att han skulle få bättre 
självförtroende om han tränade eller så, levde upp till idealet, vill säga. Han skulle 
kunna tänka sig att styrketräna för att se bra ut men tycker samtidigt att det inte är 
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så viktigt att lägga tid på, han säger skrattande: ”visst skulle jag kunna byta frisyr 
men det kan jag väl inte riktigt, flintskallig som man är”. Han säger också att han 
glömmer bort de idéerna lika snabbt igen. Han kan se en reklambild på en snygg 
frisyr men sen glömmer han det lika snabbt igen, det är inget han går och grubblar 
över.  
 
Både Anders och Nils menar att idealbilden påverkat deras identitet i viss 
utsträckning. Anders på så vis att han inriktat sig mer på idrott och att hålla sig i 
trim lite grann. Han menar att hans självförtroende inte påverkas nämnvärt av 
rådande ideal. Visst tränar han men det är mest för hans egen skull då han behöver 
det i jobbet, för att orka med det. Men visst har det en liten del med utseendet 
också att göra. I framtiden är det nog en fördel att vara vältränad, menar han. Nils 
tror att det är mycket möjligt att hans identitetsutveckling påverkats av 
förekommande ideal då han var yngre även om han inte påverkas nu. Han tror inte 
att han gjort val direkt på grund av idealet men han menar att han reflekterat en 
del över hur han själv såg ut även om han inte gjorde så mycket åt det just då. Han 
poängterar att han inte tänkt mycket över det men att det troligen suttit 
undermedvetet ändå. Hans självförtroende och självkänsla tror han inte påverkats. 
Han styrketränar för att må bra och orka med jobbet men annars gör han inget för 
att se bättre ut direkt. Han tror inte heller att han skulle göra något annorlunda då 
han blir äldre. Vi spekulerade även kring om det kunde vara så att dessa frågor 
inte var så viktiga för honom då han inte reflekterat kring dem i så stor grad.  
 
Christoffer menar att han skulle vara mer självsäker men inte lyckligare om han 
hade idealutseendet enligt honom själv. Han uppger dock att hans identitet 
påverkas av förekommande ideal, på så sätt att man identifierar sig med sitt 
utseende, omedvetet även om det inte är något man går och tänker på. Han menar 
också att hans självförtroende och självkänsla påverkas betydligt, det är en 
självklarhet, menar han: ”Man mår mycket bättre med sig själv om man ser bra ut, 
om man är nöjd, kanske med sin frisyr, eller med sitt ansikte till exempel då 
accepterar man sig själv mer på något vis”. Det kan ha med medias bild att göra 
vad gäller utstyrseln, kläderna som de visar i tv-reklamer samt vilken rakhyvel 
man ska använda exempelvis, säger han. Han skulle kunna tänka sig att banta, 
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träna, äta rätt, mer nyttiga saker för att uppnå idealet, färga håret, sola, även 
plastikoperera sig om han haft pengar till det och ändra saker som han inte var 
nöjd med. På frågan vilka saker det skulle kunna vara svarar han skrattande: ”Ja 
näsan, hakan, mm, det är väl det, hela mig om det gick”. Jag måste därpå fråga om 
det var ett skämt. Han svarar att det nog var lite sanning i det, när han blir äldre 
skulle han färga håret om han inte är nöjd med sin hårfärg när han blir gammal, 
även någon plastikoperation, fettsuga sig exempelvis, berättar han. Smink däremot 
menar han är för kvinnor och inte för män.  
 
Carl menar att det troligen skulle ha påverkat honom i viss mån om han hade 
idealutseendet. Han uppger också att hans identitet påverkats av förekommande 
ideal på så sätt att han då han var yngre brydde sig mycket om att vara på ett visst 
sätt, att höra till någonstans, men nu har han hittat sin plats och det är han nöjd 
med. Han menar dock att han kanske kommit dit han nu är på grund av sökandet: 
”Så min identitet kommer väl därifrån, så, ja får jag väl säga”. Han uppger också 
att hans självförtroende och självkänsla påverkades förut, men inte nu på det viset. 
På frågan vad Carl skulle kunna tänka sig att göra för att leva upp till rådande 
ideal svarar han skrattande: ”Inte sminka mig och banta i alla fall! Men visst 
tränar gör jag ju även om jag tränar nu på grund av min idrott och för att bli bättre 
på den måste jag bli stark”. Visserligen tränade han även förut för att bli lite större 
så det hade ju med utseendet att göra då. Annars att ansa lite hår på kroppen och 
vara ren och lukta gott, är det han gör och kan tänka sig att göra, han tycker det är 
värt att köpa kläder som han verkligen vill ha och trivs i även om de är dyrare. Att 
lägga sig under kniven går bort, säger han 
 
Endast en av de fem männen uppger att han skulle laborera med sin kropp för att 
få idealutseendet, enligt Hertz & Johansson (2011) har attityden kring exempelvis 
skönhetsoperationer förändrats och det anses inte psykiskt instabilt att vilja 
förändra sig på detta vis. Det finns vissa män som kan tänka sig att laborera med 
sitt utseende på ett permanent sätt och den ökade individualism som Hertz & 
Johansson (2011) pratar om skulle förklara varför det för mina fem respondenter 
finns en spridning av hur mycket de kan tänka sig att göra för att förändra sitt 
utseende, från i princip ingenting, till att vårda sig genom träning och hygien, till 
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att gå så långt som till operationer. Det är tydligt att männen aktivt valt och 
utformat sitt förhållningssätt gentemot idealbilden och att de hittat en placering 
som de verkar nöjda med. En av respondenterna uttrycker just det som Ekman 
(1995) betonar, att ingen man går helt opåverkad av de många förväntningar som 
finns. Respondenten menar att han i skapandet av sin identitet varit ganska 
medveten om den förväntade bilden och att han medvetet eller undermedvetet 
burit dessa förväntningar med sig. Idealbilden tycks vara tydlig, många av 
respondenterna uttrycker sig genom sitt hår, antingen genom att ansa kroppshår 
eller via fokus på frisyrer. Att vara flintskallig skojas bort men tycks ändå vara ett 
litet störningsmoment. Att vara hårfager och tränad tycks vara fokuset för mina 
respondenter. Dock uttrycker de att de tränar främst i syfte att orka och för sitt 
arbetes skull, ytterligare en markering att män inte bör vara för fåfänga. 
 
4.2. Presentation och analys av tidskriftsstudien 
Vilken bild av män framställs i tidskriften? 
Ekonomisk status och yrke  
I Januarinumret av Slitz (2005) presenteras reklam som riktar sig främst till en 
ganska bred publikmassa och visar för det mesta inga högstatusmärken. De är 
således inte de dyraste alternativen som återfinns på marknaden. I samma nummer 
(Slitz 01, 2005:70-73) intervjuas Jens ”of Sweden” Nylander som var, som 
reportern uttrycker det en utbränd, hårt skuldsatt kille som kläckte en affärsidé om 
en designad mp3-spelare och blev Skandinaviens då ledande mp3-leverantör. Ett 
exempel på en framgångsrik man utan ”högre formell utbildning”, med många 
bollar i luften. David Beckham är en ständigt återkommande referens, i bild och i 
skrift. Beckham som är en framgångsrik och med det förmögen fotbollsspelare 
representerar mannen som har sin hobby som yrke och tjänar pengar på det. 
Många av reklamannonserna avser olika konsol- och datorspel och filmkanaler 
vilket skulle kunna förmedla en bild av en man som har mycket fritid men ändå 
pengar att använda på föreslagna varor och tjänster. Det skulle troligen lämpa sig 
med ett yrke som frambringar pengar men som samtidigt ger mycket fritid. I 
februarinumret återfinns stiltips till budgetekipering då det inte är alla månader 
”man har råd till att tjacka upp sig på en italiensk kostym” (Slitz 02, 2005:84). Det 
pekar på en inriktning mot konsumenter som är modemedvetna men som inte är 
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de allra rikaste. I reportaget som avser stiltips för bälten i alla prisklasser (Slitz 02, 
2005:91) har tre prisklasskategorier indelats, studentkategorin, knegarkategorin 
och skattefuskarkategorin, vilket föreslår att för att köpa de allra dyraste skärpen 
måste man helt enkelt vara skattefuskare. Yrken som presenteras är olika 
professionella sportutövare som i marsnumrets reportageserie ”dårar vi minns” 
som (Slitz 03, 2005:50) presenterar olika professionella actionsportare. Reportern 
ställer frågan vad det är som utmärker världens tio hårdaste actionsportare, att: 
”de är våghalsiga på gränsen till dumdristiga är närmast självklart”, menar han. 
Andra viktiga kriterier som räknas upp är stil, kreativitet och ”cred” i de egna 
leden genom att de tagit sina sporter till nya nivåer. Ett exempel är 
extremsportaren Shaun Palmer (Slitz 03, 2005:51) som porträtteras intagandes en 
pose där han ser ut att skrika, huvudet bakåtlutat, munnen öppen och armarna är 
spända åt sidorna. Också detta är exempel på yrkesutövande som grundar sig i en 
hobby. I marsnumret (Slitz 03, 2005 sid. 66) finns ett reportage om Christian von 
Koenigsegg som lyckats bygga världens snabbaste serietillverkade bil och med 
detta blivit väldigt rik. Koeniggsegg hade en dröm och lyckades själv infria den, 
hans stora nöje är att uppfinna saker som han själv beskriver det.  
 
Utseende 
På sidan 54 i januarinumret (Slitz, 2005) återfinns en reklam för ett medel mot 
manligt håravfall, reklamen går ut på att visa en testpersons före- och efterresultat 
och mannen i fråga uttalar sig om produkten och sitt håravfall, han säger att det 
alltid varit en liten dröm att få svallet tillbaka och reklamens skapare refererar till 
testpersonen som ”numera hårfagre”. Modellerna har i februarinumrets 
modeavdelning halvlångt hår och är iklädda kritstrecksrandiga kavajer som 
matchats med bland annat t-shirts, keps och läderarmband. Ett sätt att göra ett 
klassiskt plagg lite mer ”casual” (Slitz 02, sid. 84-85). I februarinumret finns 
också ett stilreportage som avser skärp i olika prisklasser, som inledning 
presenteras en man med bar överkropp med en begynnande kulmage, mannen har 
rejält med hår på bröst och mage och rubriken lyder ”skärp dig tjockis”. I 
marsnumrets stilbilaga, (Slitz, 2005:91) tipsas det om en make-up serie för män. 
Den innehåller ett brett sortiment av exklusiv hudvård och kosmetik. Reportern 
skriver: ”Även om åtminstone vi inte är redo för maskara och ögonpenna ännu så 
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är förutom ansiktstvätt och fuktkräm pudret Shine Reduction och täckstiftet 
Confidence Corrector någon som många killar kan få nytta av.” I samma nummer 
(Slitz 03, 2005:98) återfinns ett stilreportage om kalsonger, modellen i reportagets 
inledning har långt ljust hår, ljus skäggstubb, han är iförd kalsonger, rökrock som 
är öppen och morgontofflor i form av djurfötter. På sidan 117 (Slitz 03, 2005) som 
är en reklamsida återfinns bland annat en reklam för Quicksilver surfarshorts, 
modellen står med armarna i kors endast iförd ett par surfarshorts, han har hårlöst 
bröst men ser även han ut att ha skäggstubb, han har rakat eller snaggat hår och en 
hel del tatueringar, hela armen och en större över magen. 
 
Egenskaper  
På sidan 14 i januarinumret (Slitz, 2005) ses en reklam för klockmärket axcent där 
en man håller om en till synes naken kvinna som har slutna ögon med huvudet 
bakåtlutat eller till och med bakåtslängt mot mannens axel, hennes hår är spretigt 
och ger ett vilt intryck, axcent-klockorna är i fokus och kvinnan håller om 
mannens underarm, mannen står bakom henne med ett lugnande intryck i ansiktet, 
munnen ser nästan ut att forma ett ”schhhh”, mannen framställs som en 
beskyddare eller den stadige, eller kontrollerade (kontrollerande) som lugnar den 
mer okontrollerade kvinnan. I tidningens stilavdelning för januari månad tipsas 
det om manliga skodon, ”vill du vara riktigt tokmacho och samtidigt larvigt 
trendig?” (Slitz, 2005 sid. 92). Detta föreslår att det är macho att ha rejäla skodon 
men larvig att bry sig om mode. På sidorna 94-99 i januarinumret (Slitz, 2005) 
framställs ett större stilreportage som kallas ”Utan fruktan” och visar upp 
modellerna iförda skidkläder liggandes i kistor till synes döda, de är ledbrutna och 
såriga. Modereportaget inleds med ”Åk våghalsigt och vinn respekt. För kom 
ihåg-det viktiga är att dö snygg” på sidan 26 i februarinumret (Slitz, 2005) finns 
ett reportage om ”världens hårdaste man” det handlar om en man som hanterar 
smärtan ”du skulle svimma av” han är en multiatlet och vinnaren av världens 
tuffaste triathlontävling. Titlarna han innehar är ”Ultraman” och ”Ironman” och 
hans vinnarrecept är just att han kan hantera smärtan som uppkommer vid extrem 
kroppsansträngning. Reportern refererar till tävlingen som en ”testosteronsprängd 
orgie av självplågeri” Detta föreslår att det är manligt att uthärda smärta(vara 
stark) samt att utöva extremt kroppsarbete. I Slitz mars (2005, sid. 21) tipsas det 
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om månadens författare som är Chuck Pahlaniuk som skrev boken som sedan 
filmades med titeln Fight club, artikelns rubrik är ”Litterär käftsmäll” och inleds 
”du har sett Fight club – troligen mer än en gång, eftersom den innehåller 
mängder av blod, underhållningvåld och Helena Bonham Carter” Författarens 
övriga böcker lovas i reportaget innehålla ”våld, mord och sexmissbruk”. 
Reportern förutsätter att läsaren sett filmen på grund av dess innehåll och 
förutsätter därmed att läsaren föredrar ett visst innehåll. I avsnittet dataindex är de 
spel som recenseras krigs och fightingspel och huvudrubriken lyder ”Kriga av 
hjärtats lust!”(Slitz 03, 2005:42).  
 
Enligt både Ekman (1995) och Hertz & Johansson (2011) påvisar mansforskning 
att massmediernas växande roll och allt större fokus på yta, har inneburit ett mer 
föränderligt ideal än tidigare men den traditionella bilden av mannen består. I min 
tidskriftsstudie där jag fokuserat på hur män framställs framkommer en väldigt 
unison mansbild, såväl gällande, status som utseende och egenskaper. Männen 
framställs bland annat som dominanta och att de har en dragning till exempelvis 
våldsamma filmer och spel. Utseendemässigt återfinns samma kroppsideal som 
Hargreaves & Tiggemann (2009) beskriver som ideal, en slank och samtidigt 
muskulös kroppstyp. En manstyp som uppfyller samtliga punkter och som jag 
återfinner i min tidskriftsstudie är den framgångsrike idrottaren, och då allra helst 
inom extremsport där kroppen inte bara används som redskap för framgång utan 
också utmanas till max, gärna får bevisa det genom ärr och stor muskelmassa. 
Connell (2008) menar att mäns kroppar fungerar som egna aktörer på den sociala 
arenan, bland annat inom sporten där kroppen blir särskilt symbolisk för 
maskulinitet. Den manliga kroppen uppvisar bevis på styrka och skicklighet och 
porträtteras på bästa vis genom en elittränad kropp, detta gör att extremsportaren 
blir ett ultimat ideal och det blir tydligt på flera håll i tidskriften. Dessa resultat är 
i enlighet med Ricciardelli, Clow & White (2010) som också påvisade att den 
hegemoniska maskulinitetens grundstenar representerades i flera olika sorters 
media riktad till män. 
 
Finns variationer?  
I januarinumret av Slitz (2005) finns ett antal annonser och även om de uppvisar 
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lite olika manstyper så har de gemensamt att de uppvisar en relativt ”casual”, 
avslappnad stil. Många av männen har halvlångt hår som är mer eller mindre 
tillrättalagt, det återfinns på sidorna 2 och 3 (Slitz 01 & 02, 2005) som reklam för 
märket Billabong, en av de två killarna i annonsen har en ljus jämn skäggstubb 
och båda har halvlångt hår och följs av en mer tillrättalagd avslappnad stil på 
sidan 4 och 5 i en reklam för märket Matinique, även här har killen på bilden 
halvlångt hår, men här är håret lite småhafsigt bakåtkammat och killen har en 
skjorta som är uppknäppt i halsen. Inget hår skymtar på bröstet men lite jämnt 
ljust skäggstubb har han (trots att killen är mörkhårig). På sidan 8 (Slitz 01, 2005) 
gör André Agassi som är en känd tennisspelare reklam för en parfym. Han är till 
skillnad från de andra reklammännen rakad på huvudet men har det gemensamt att 
han har en avslappnad stil iförd vit uppknäppt skjorta. Den till synes obligatoriska 
skäggstubben har även han, inget synligt hår på bröstet syns dock trots att André 
har mörka ögonbryn och skäggstubb och således skulle kunna tänkas ha brösthår, 
vid noggrann granskning ser det ut som att befintligt hår på händerna tonats ut. På 
sidan 92 (Slitz 01, 2005) återfinns stiltips där det görs reklam för en skjorta. 
Modellen ser lite mer pojkaktig ut och har ingen skäggstubb, lite smalare 
ansiktsform och en slankare, rakare kroppsform. I marsnumrets (Slitz, 2005) första 
uppslag gör en mörkhårig modell reklam för Bruuns bazaar, han har halvlångt hår, 
skäggstubb och en avslappnad öppen pose på bilden, han har en skjorta med en 
sportjacka delvis uppdragen över (Slitz 03, 2005 sid. 2). På sidan 11 görs reklam 
för ett hårvax, killen har rejält med hår som ser lite vilt ut och är med hjälp av 
vaxet riktat åt ett håll. Annonsen lyder ”wax för personer med extrema frisyrer 
som bryr sig om sitt hår”. I reportaget om Christian von Koeningsegg (Slitz 03, 
2005 sid. 66-69) visas Koeningsegg på två bilder. Han har en bestämd pose. Är 
iförd en svart pikétröja och har inget hår varken på huvudet eller i ansiktet. Han 
har en håravfallssjukdom som gör att han tappar allt hår och han har fått höra att 
det beror på stress i hans fall. Reportern skriver att det är lite Bond-skurk över 
honom, ”Koeningsegg har en exotisk sjukdom som får honom att se mystisk ut 
och ganska farlig”. På frågan om Koneningsegg känner att han fått bekosta sitt hår 
för att hans dröm skulle bli sann svarar han att det kanske är så men att det i 
sådana fall är värt det. Han menar att det finns fördelar också, han slipper kamma 
sig och det går i linje med produktionen. ”Jag har en mer aerodynamisk 
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utformning” säger han (Slitz 03, 2005 sid. 69). 
 
Det finns få variationer i bilden som framställs, männen ser i stort sett likadana ut, 
det finns variationer i attribut som skäggstubb och halvlångt hår förekommer 
nästan uteslutande. Dock skulle jag säga att den manliga modellen som är ständigt 
återkommande skulle kunna sägas representera den mjukhårde mannen (Hertz & 
Johansson, 2011). De ser inte särskilt konfrontativa eller aggressiva ut, deras 
uttryck är snarare mjukt än hårt. Deras hårlösa bringor representerar en ny 
manlighet som egentligen inte är så klassisk då män oftast naturligt har hår på 
bröstet, håret har alltså troligen avlägsnats medvetet. Hår på bröstet är för övrigt 
ett epitet som klassiskt sett brukar vara synonymt med urmannen, grottmänniskan. 
Det finns några variationer som exemplet Koenigsegg och olika entreprenörer i 
artiklar om deras framgång. Dock finns behovet av att framhäva den manstyp som 
inte kan uppfylla de utseendemässiga idealen som att de har ett ”farligare” 
utseende och är framgångsrika och därmed också uppfyller idealen. Som Connell 
(2008) skriver kan våld och aggressivitet verka för upprätthållandet av den 
hegemoniska hierarkin och därför premieras förutom den utseendemässiga 
idealbilden en attityd eller ett utseende som signalerar denna aggressivitet, som i 
fallet Koenigsegg. Sammanfattningsvis kan jag konkludera att bilden av 
idealmannen är ganska paradoxal, han ska vara mjuk (hårlös och mild i sitt 
uttryck) men också hård (aggressiv), eller allra helst båda, detta är också något 
flera forskare kommit fram till och som lämnar ett ideal som blir svårt att uppnå 
till fullo. 
 
Vilken grad av valfrihet förmedlas i tidskriften?  
I reklamen för medel mot håravfall i januarinumret (Slitz 2005, sid. 54) framställs 
testpersonen efter behandlingen som ”hårfager”. Detta kan tolkas som att hår är 
lika med fager men det förmedlas samtidigt inte att det skulle vara oattraktivt att 
inte ha hår. Reportaget som avser skidkläder och som förespråkar budskapet att 
vara våghalsig och att det viktiga är att dö snygg förmedlar inte att det skulle 
kunna finnas utrymme för att avvika (Slitz 01, 2005:94-99). I februarinumret (Slitz 
2005:59) inleds ett test som kallas ”Håller du på att bli gubbe?” Det beskrivs som: 
”Det är inte åldern som spelar någon roll - det är hur du lever ditt liv”. På första 
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sidan finns ett antal kända män representerade, bland dessa Lasse Kronér (en 
svensk flintskallig programledare som inte varit känd för sitt fördelaktiga 
utseende, utan istället framställts som sprallig och sympatisk) som med handen på 
flinten gör en häpen min som om han förlorat sitt hår plötsligt. Hugh Hefner 
(grundaren av Playboy Enterprises, väldigt förmögen och med inflytande över 
tidningen Playboy och de lättklädda kvinnor som medverkar i den) som är 
betydligt äldre än Lasse men med en silvrig kalufs på huvudet står och ser nöjd ut 
i sidenpyjamas och rökrock med två kvinnor. Vidare in i testet på sidan 61 (Slitz 
02, 2005) ser Hefner än mer nöjd ut och sitter då med tio bikiniklädda unga 
kvinnor. Kronér är också en av dem som representeras i testets slutresultat som 
”ärkegubben” och är den fjärde och sista kategorin i ”gubbighetsskalan”. Hefner 
representerar kategori 2 som är ”kepsgubben” och den kategori som de som har en 
någorlunda överensstämmande faktisk ålder placerar sig i. Det ger ett intryck av 
att vara en mycket mer gynnsam kategori och representeras även av exempelvis 
James Bond. Kepsgubben har enligt tidskriften faromoment i sitt liv och är den 
kategori som beskrivs som mest positiv då den första kategorin avser personer 
som har fastnat i tonåren, har dålig självuppfattning och ett dåligt förhållande till 
alkohol och droger (Slitz 02, 2005 sid. 62).  
 
Då i stort sett samma manstyp framställs i valda reklamer och reportage kan den 
enskilde ha svårt att se att det finns ett val att se annorlunda ut, samtidigt står det 
ingenstans att det är tvunget att se ut på ett visst sätt eller att alternativa stilar inte 
är ok men den förmedlade bilden är ändå unison. Det är främst André Agassi och 
Christian von Koneingsegg som har ett till viss del annat utseende i de tre 
tidningar jag tittat på men dessa är rika och lyckade inom sina respektive områden 
och kan anses uppfylla hegemonikraven i övrigt. Det förmedlas en viss valfrihet 
men du kommer bedömas därefter, din status och ditt rykte kommer som i 
exemplet Kronér/Hefner bedömas utefter var du positionerar dig. Hefner hamnade 
i samma kategori i gubbighetsskalan som den klassiske idealmannen James Bond 
medan Kronér endast lyckades placera sig i den sista gubbighetskategorin trots att 
han är yngre än Hefner. Hefner har i likhet med Koenigsegg den status och makt 
som gör att de kan uppnå hegemoni trots att de inte ingår i den ursprungliga grupp 
som normalt sett placerar sig högt, de kan därför anses ingå i den marginaliserade 
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positionen medan Kronér snarare placerar sig i den delaktiga eller rentav 
underordnade (jmf. Connell, 2008). 
 
4.3. Samband mellan respondentintervjuer och tidskriftstudie 
Under denna rubrik kommer jag att sätta mitt sammanfattade empiriska material i 
relation till de teorier och den tidigare forskning jag presenterat. Analysen 
kommer att presenteras utifrån de fem teman som härrör ur mina frågeställningar. 
Det vill säga; Hur är en man?, Hur ser en man ut?, Vilken bild av män föreligger i 
media?, Vilken grad av valfrihet upplever männen att de har?, samt Idealbildens 
betydelse.  
 
4.3.1. Hur är en man? 
Det står klart att det såväl av respondenterna som av tidskriften finns en tydlig 
bild av hur en man är eller bör vara. Enligt tidskriftens reportage framställs 
idealmannen som någon med fördelaktigt utseende, status antingen genom ett 
framgångsrikt yrke, i detta fall olika slags entreprenörer men allra helst bör han ha 
status genom sina idrottsliga prestationer och gärna då inom någon extremsport. 
Explosivitet, aggressivitet och virilitet tycks vara nyckelorden. Nyckelord som är i 
samklang med de klassiska idealen. Samtidigt bör man ha en hel del fritid över för 
att kunna roa sig med diverse tv-spel, filmer och events. Männen i reklamen har 
dock en mjukare framtoning, det kan tolkas som att det är i avsikt att inte 
provocera och kunna tilltala så många som möjligt med ett mjukare mer neutralt 
uttryck. Kanske skulle det kunna indikera på att den mjukare mannen är på 
framfart (jmf. Hertz & Johansson, 2011) Respondenterna fokuserar mer på mäns 
fysiska utseende och storlek och dominanta sätt och mindre på status. Det handlar 
till stor del om att maskuliniteten utgår från männens utseende och kroppar, det är 
således få skillnader i var respondenternas fokus ligger men de båda 
uppfattningarna ger en sammansatt bild. Det är en bild av en man som innehar de 
klassiska manliga egenskaper och attribut vi sett sedan skapandet av den moderna 
stereotyp som enligt Mosse (1996) etablerades någon gång under mitten av 1700-
talet till 1800-talets mitt. Det verkar inte som att detta ideal, den för tillfället 
rådande hegemoniska maskuliniteten utmanats under lång tid och så länge det är 
allmänt accepterat att detta ideal kvarstår kommer dessa män fortsätta inneha en 
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hegemonisk ställning (jmf. Connell, 2008). Kanske är det därför det är så viktigt 
att gränssätta gentemot dem som avviker för mycket från de klassiskt manliga 
normerna och exempelvis sminkar sig. Kanske skulle den rådande hegemonin 
annars kunna hotas av denna manstyp. Atleterna som framställs i tidskriften och 
de industriarbetande respondenterna har det gemensamt att de representerar 
maskulinitet som utgår ifrån männens kroppar och vad dessa kan prestera och 
dessa blir då en symbol för maskuliniteten i sin bästa form, stark, kapabel och 
uthållig. Dessa eftersträvansvärda attribut blir visuella, definierbara, något som vi 
enligt Mosse (1996) eftersträvat och velat uppnå med vårt moderna 
maskulinitetsideal. På grund av sitt fysiska yrke skulle några av respondenterna 
kunna nå upp till de hegemoniska idealen men de verkar dock inte tillerkänna sig 
den hegemoniska positionen och den ständiga maktutövning det innebär utan 
istället troligen självmant placerat sig inom den delaktiga positionen. En av de 
beskrivningar respondenterna ger på hur en man är, är ”he-man-aktig”, detta sätter 
fingret på hur till och med en fiktiv figur kan anses inneha hegemonisk status 
(jmf. Connell, 2008). I likhet med de övriga signaler som framkommit avseende 
hårets betydelse är he-man vars namn kommer från det engelska ordet som 
används för att beskriva en stark och manlig figur, enligt Nationalencyklopedin 
(2014f) till och med en erotiskt attraktiv man, en figur som framställs med tjockt 
blont hår och hårlös bringa. Min tes, som jag förklarar närmre under de andra 
rubrikerna, om att mina respondenter tillhör den delaktiga positionen (jmf. 
Connell, 2008) och att de själva placerat sig där och att de därför inte strävar efter 
hegemoni, förtydligas genom att de hegemoniska ideal som kommer på tal 
innehas av fiktiva karaktärer, detta föreslår att det för ”vanliga” män som mina 
respondenter är en utopisk position att sträva efter och faktiskt inte så värst 
eftertraktad. Respondenterna är vanliga män som samarbetar eller önskar 
samarbeta med kvinnor och som inte strävar efter att upprätthålla en maktposition 
eller ha ett visst utseende. För dem är den delaktiga positionen den mest 
fördelaktiga då det är dess anhängare som gagnas av hegemonin men samtidigt är 
de som lever i samförstånd med kvinnor och lever vanliga familjeliv. 
 
4.3.2. Hur ser en man ut? 
Också när det gäller hur en man ser ut och bör se ut stämmer respondenternas och 
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tidskriftens bild väl överens, tidskriften framställer en unison bild av män med 
mycket huvudhår och helst obefintligt brösthår, dock gärna skäggstubb. De flesta 
av modellerna och männen i reportagen ser ut att ha liknande kroppsbyggnad, 
synliga muskler men inte alltför stora och ganska slanka överlag, inget extra fett. 
Kanske skulle det kunna störa intrycket om männen hade för stora muskler eller 
extra fett och de skulle bli ”för mycket” som en av respondenterna uttrycker det. 
Den tidskriftsframställda bilden som också stämmer väl överens med hur 
respondenterna ser på idealbilden av män uppfyller en stereotyp maskulinitet i 
enlighet med Mosse (1996). Denna behövs för att ha ett mätvärde för mänsklig 
skönhet. Den rådande hegemonin talar sitt tydliga språk och uppfyller kriterierna 
för att vara allmänt identifierbar i och med att den återges såväl i tidskriften som 
av respondenterna. Männen uttrycker själva att de är medvetna om att män inte 
vanligen ser ut som i media, de känner inte själva att de måste se ut så för att må 
bra och de verkar inte vara nämnvärt drabbade av att det är en utopisk bild. De 
uttrycker var gränserna för det manliga övergår i motsatsen – det kvinnliga och 
genom att på detta vis bekräfta och befästa den hegemoniska maskuliniteten kan 
de dra nytta av dess fördelar. De slipper de spänningar och risker som 
maktinnehavarna har men får ändå ta del av de fördelar som män har i samhället 
(jmf. Connell, 2008). Därför tolkar jag det som att respondenterna tillerkänner sig 
den delaktiga positionen, de trivs och har ingen avsikt att sträva efter något annat 
och således väljer de att dra nytta av att den hegemoniska positionen håller 
maktställningarna och håller ifrån och underordnar de män som inte uppfyller 
maskulinitetskraven. Det finns dock en av respondenterna som i viss mån känner 
att han behöver förändra sig mer för att leva upp till idealbilden. Kanske är det så 
att han siktar mot den hegemoniska positionen eller åtminstone avundas den, dock 
uttrycker han att han inte varit lyckligare, bara mer självsäker om han hade 
idealutseendet. Min tolkning att respondenterna befinner sig i den delaktiga 
positionen och har valt detta mer eller mindre medvetet skulle också kunna 
förklaras genom Jalmerts (1984) teorier gällande att alla män måste förhålla sig 
till den mängd ideal som föreligger och därefter hitta sätt att bemöta det. Mina 
respondenter har enligt min tolkning i så fall, efter övervägande valt att inte sträva 
efter hegemonin utan nyttjar fördelarna i dess kölvatten. 
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4.3.3. Vilken bild av män föreligger i media? 
Här är det särskilt viktigt att se till vad respondenterna anser om den medialt 
framställda bilden men också se om det faktiskt föreligger en liknande bild i de 
tidskrifter jag undersökt. Enligt respondenterna avbildas inte den vanliga mannen, 
det är ett litet urval modeller som ett fåtal män faktiskt ser ut som. 
Respondenterna uttrycker bilden som tillgjord, ytlig och missvisande. De menar 
att inga vanliga män förkommer i exempelvis reklam. De resultat jag insamlat 
visar att det i tidskriften förmedlas en likformig bild, modellerna och de män som 
artiklarna behandlar har liknande utseenden, liknande status och egenskaper. 
Såväl respondenterna som tidskriften beskriver vikten av skäggstubb som symbol 
för manlighet. En tolkning av detta skulle kunna vara att ansiktsbehåring är en av 
de saker som tydligt skiljer männen visuellt från kvinnorna. Denna avskiljning 
skulle kunna vara viktig just på grund av att i avsikt att behålla sin maktposition 
finns behovet av att undertrycka kvinnor, och även män i den underordnade 
positionen (jmf. Connell, 2008) som tangerar de klassiskt uppsatta gränskraven 
såsom homosexuella och andra män som dåligt uppfyller de rådande 
maskulinitetskraven. En sådan typ av man skulle också kunna vara mer pojkaktig 
utan ansiktsbehåring till skillnad från den klassiske mannen. Dessa män hålls ofta 
i sin underordnade position genom kränkningar som anspelar på femininitet, 
svaghet och feghet. En sådan visuell avskiljning som skäggväxt skulle därför 
kunna bli en viktig markör.  
 
4.3.4. Vilken grad av valfrihet föreligger? 
Respondenterna upplever själva att de har valfrihet, tidskriften däremot 
porträtterar i stort sett samma unisona bild av hur en man bör se ut och vara. De få 
män som har ett något avvikande yttre beskrivs istället som farliga på grund av sin 
hårlöshet och/eller har tatueringar som skulle kunna ses som ett attribut för att 
uppnå de hegemoniska mansideal som föreligger relativt oförändrat genom tiden. 
Respondenterna uttrycker själva att vanliga män inte ser ut som de gör i 
annonserna. De kroppshårsbefriade hårfagra modellerna skulle kunna sägas 
tillhöra den hegemoniska positionen medan i detta fall Koeniggsegg och även 
Hefner tillhör den marginaliserade. Koenigsegg uppfyller inte det 
utseendemässiga idealet men han uppnår hegemoni genom sin ekonomiska status, 
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entreprenörskap och sitt ”farliga” utseende. Han deltar i högsta grad i hegemonin 
men är samtidigt utesluten, eller borde vara det på grund av sitt utseende och det 
är inte troligt att någon annan med samma utseende skulle kunna leva upp till den 
högsta positionen (jmf. Connell, 2008). Forskare som exempelvis Hertz & 
Johansson (2011) menar att det är en ny manstyp på frammarsch och att det blivit 
mer accepterat även för män att laborera med sina utseenden, denna tendens är 
synbar till viss del i tidskriften och även hos respondenterna. Den nya ökade 
acceptansen leder visserligen till en ökad individualisering som i sin tur leder till 
större valfrihet, om man inte vill förändras, behöver man inte. Dock medför detta 
en ambivalens, det blir ännu fler förväntningar att leva upp till för den moderna 
mannen. Respondenterna ger inte uttryck för att ha problem med detta men i den 
delaktiga positionen är de troligen också skyddade i högre grad. Detta går i linje 
med de resultat som både Nikkelsen, Anschutz, Ha & Engels, (2011) och 
Hargreaves & Tiggemann (2009) kommit fram till i sina studier gällande att de 
män som var mest självupptagna och fokuserat på att förändra sina kroppar hade 
ett större kroppsmissnöje än de män som inte var självupptagna. Respondenterna 
skulle platsa i den grupp som inte är självmedvetna med fokus på förändring, 
vilket skulle kunna tolkas som att de är mer opåverkade mest på grund av att de 
inte sätter press på sig då de inte eftersträvar förändring. 
 
4.3.5. Idealbildens betydelse 
Respondenterna har olika uppfattning om idealbildens betydelse, allt ifrån att den 
inte har så stor betydelse till att de skulle kunna tänka sig att göra permanenta 
förändringar för att uppnå det ideala utseendet. Tidskrifterna i sin tur förmedlar en 
ganska liten marginal att avvika genom sitt unisona urval av företrädare för 
maskulinitet. Jalmert (1984) menar att män redan som barn lär sig att värdera 
objekt högre än människor, att den manliga gemenskapen blir viktigast och 
således borde den mediala framställningen av maskulinitet presenterad för män, 
av män, med män, få en stor inverkan på män överlag. Trots att respondenterna 
uttrycker att de inte är så färgade av den framställda idealbilden så är de inte helt 
säkra på om den, genom tiden, då de växt upp, undermedvetet format deras 
identitet och påverkat deras självkänsla. Detta är i enlighet med Ekman (1995) 
som menar att alla män måste förhålla sig till de ideal och förväntningar som finns 
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och måste göra ett val. Kanske är det så att männen valt att inte låta idealbilden få 
för stort utrymme och etablerat vilka förväntningar de kan infria och därigenom 
accepterat de ideal de inte kan uppnå. Även i studien av Ricciardelli, Clow & 
White (2010) framkom att trots olika inriktning och framställning av de 
undersökta tidningarna förmedlade samtliga en gemensam bild av åtminstone 
hegemonins grundstenar samt att utseendet kan förändras och även bör förbättras, 
gärna genom en fysiskt aktiv livsstil. Detta förstärker ytterligare Ekmans (1995) 
tes att män ständigt är medvetna om och ofrånkomligt måste förhålla sig till de 
förväntningar som ligger på dem. Gemensamt för Hertz & Johanssons (2011) 
forskning och egna fynd i tidskriften är att idealen är paradoxala, män ska kunna 
leva upp till alla idealen samtidigt, utrymme finns att vara individualister men de 
blir samtidigt matade med nya ideal. Trots den ökade acceptansen uttrycker även 
den av respondenterna som kan sträcka sig så långt som till skönhetsoperationer 
att sminkning är för kvinnor. Därmed sätter även han en gräns för var 
maskuliniteten tar slut och där det inte längre bli accepterat inom ramen för den 
hegemoniska maskuliniteten. De andra männen sätter sina gränser tidigare, 
snävare, de inkluderar exempelvis bantning som något de inte skulle kunna tänka 
sig att göra. Detta bekräftar endast den hegemoniska maskuliniteten som socialt 
konstruerat genom tiden och allt efter de olika behov vi har på maskuliniteten 
förändras vårt ideal (jmf. Mosse, 1996). Trots att gränserna för vår acceptans har 
flyttats, tycks en osynlig gräns finnas kvar för var det maskulina övergår i 
motsatsen – det feminina. Männen tycks vara överens om var denna osynliga 
gräns går även om den är något rörlig. Om männen skulle uttrycka att det var ok 
för en man att överskrida dessa gränser och därmed ströva på det kvinnliga fältet 
hade den rådande hegemoniska maskuliniteten kunnat bli hotad och inte kunnat 
upprätthållas. Ideal som inte motsvarar de manliga normerna och förväntningarna 
blir hotfulla (jmf. Connell, 2008).  
 
5. SLUTDISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka vilken bild av maskulinitet som framställs i 
media riktad till män, samt att undersöka huruvida några män uppfattar att de 
själva påverkas av motsvarande framställda ideal. Sammanfattningsvis kan jag 
konstatera att det manliga idealet är paradoxalt, mannen ska på samma gång vara 
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hård och mjuk, det normativa och det individuella är motsägelsefullt. Dock verkar 
inte respondenterna särskilt påverkade överlag av den föreliggande bilden och jag 
kan tolka det i enlighet med Connells (2008) ansats om den delaktiga positionen 
inom maskulinitetshierarkin. Respondenterna är väl insatta i den framställda 
idealbilden men strävar inte efter att uppnå den, vilket också är den främsta 
fördelen för anhängarna av den delaktiga positionen, de gagnas av den manliga 
dominansen över kvinnor och män som ännu sämre lever upp till idealet än de 
själva utan att själva behöva bli konfronterade och utmanande i sin ställning. De 
kan dessutom leva med och samarbeta med kvinnor och vara mjukare familjemän. 
Jag tolkar det som att respondenterna har valt sin position mer eller mindre 
självmant, mer eller mindre medvetet. Antingen har de gett upp i sin strävan mot 
idealet eller så har de helt enkelt placerat sig där, i den position som gagnas av 
hegemonin utan egen ansträngning, i hegemonins kölvatten, då det bäst 
överensstämmer med deras personlighet och då de trivs bäst där. Att de inte alls 
skulle påverkas av den framställda bilden är osannolikt, också i enlighet med 
Ekman (1995), men de har hittat en strategi och en tillhörighet troligen ganska 
tidigt. Jag har inte frågat respondenterna i vilken utsträckning de läst Slitz men det 
var en av få tidskrifter som fanns under den tidpunkt som respondenterna växte 
upp. Tidskriften kan ses som ett exempel på en arena där det då rådande 
mansidealet kunde föras fram. En av respondenterna nämner just tidningen Slitz. 
 
Jag anser att jag har fått svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Kritik skulle 
dock kunna riktas mot hur jag valt att intervjua texten, jag har gett mig själv 
tolkningsföreträde att välja ut informationen och analysera den, vilket kan ha 
inneburit att jag valt vad jag personligen anser framställs i tidskriften. Frågan 
huruvida jag färgats av min förförståelse gällande att mäns handlingsutrymme är 
mer begränsat är relevant att beakta och det skulle kunna ha som innebörd att jag 
tolkat resultaten på så vis att det bekräftades men så tror jag inte är fallet då jag 
strävat efter att förhålla mig så objektiv som möjligt samt att mina resultat pekar 
något emot min förförståelse. Men min förförståelse kan i viss mån ha varit en 
påverkansfaktor och tillförlitligheten kan ifrågasättas. Den bild jag uppfattar av 
tidskriften är emellertid lik den som respondenterna framställt och därför anser jag 
att jag fått ett relevant, sammansatt resultat. Då antalet respondenter i min studie 
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är få är det svårt att fastställa huruvida de representerar ett samhälleligt snitt eller 
ej. Detsamma gäller tidskrifterna. Jag har dock varit intresserad av att undersöka 
hur just denna specifika grupp män upplever de massmediala budskapen. 
 
Ju mer jag fördjupat mig i ämnet desto mer intresserad har jag blivit, dels har 
intresset väckts att fördjupa mig i befintlig forskning, dels av att producera mer 
egen kunskap, för det behövs. Mer omfattande forskning inom området skulle 
vara av intresse för att förstå om och i så fall hur, och vilka män, som påverkas av 
det massmediala flödet. Vid tiden för min uppsats hade tidskrifter fortfarande en 
avsevärd plats på marknaden men idag har många tidskrifter tvingats lägga ner på 
grund av tillgängligheten och det stora användandet av internet. Det skulle vara 
givande att undersöka huruvida de olika massmedierna har olika inverkan eller ej. 
Jag tänker mig att det i större grad går att styra och forma sitt personliga 
informationsflöde genom internet som är den största informationskanalen idag, 
eftersom specifik information eftersöks, men så är kanske inte fallet på grund av 
de annonser som personligt anpassas och som utformas för att vara konstant 
tillgängliga och synliga. Därutöver är bildens betydelse större än någonsin idag, vi 
lever i en extrem bildkultur och vi blir ständigt bedömda och validerade genom 
bilder vilket möjliggörs genom olika forum som inriktar sig just på att utbyta och 
bedöma varandras bilder. Slitz som tidskrift finns inte idag och det hade varit 
intressant att undersöka vad tidningen ersatts av. De forum som fanns i tidskriften 
har ersatts av mer riktade forum på internet där möjligheten att välja mer 
kanaliserat vad som önskas läsa om, finns. Mitt uppsatsarbete inleddes för snart 
tio år sedan och just under den tiden förändrades mycket, internet blev var mans 
informationsforum. För den generation som växt upp med tidskrifter, den 
generation mina respondenter tillhör är det först som vuxna som de börjat 
använda internet dagligen men för de män som fötts senare har internet varit den 
självklara arenan redan från början. Det vore intressant att se om det föreligger 
skillnader mellan dessa generationer, har någon av dem lättare att sålla i 
medieflödet? Å ena sidan kanske den äldre generationen skulle ha det då de inte 
använt internet som en daglig informationskälla, å andra sidan kanske de yngre 
generationerna har utsatts för så mycket information och bilder att de lärt sig sålla 
tidigt. Detta, bland annat, är frågor som vore intressant att studera vidare.  
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Bilaga 1 
 
Frågor respondenter: 
 
1. Vad kännetecknar en man enligt dig själv? (Hur är en man?) 
2. Vad tror du kännetecknar en man enligt kvinnor? (Hur är en man?) 
3.  Hur ska en man se ut?  (Hur ser en man ut?) 
4. Hur tror du att kvinnor bedömer att en man ska se ut? (Hur ser en man ut?) 
5. Är det ok för en man att se ut och vara hur som helst? Utveckla… (Hur ser en 
man ut?) 
6. Vilken bild anser du ges av manlighet i media riktad mot män, föreligger det 
en viss norm? (Utseende, kroppsideal, status, etc.) (Vilken bild av män 
föreligger i media?) 
7. Anser du att denna bild är rättvisande eller missvisande? Utveckla… (Vilken 
bild av män föreligger i media?) 
8. Tror du att det finns en ökande trend bland män överlag att laborera och 
anpassa sina utseenden? Vad anser du själv om det? (Vilken bild av män 
föreligger?) 
9. Känner du någonsin att du behöver leva upp till bilden som ges av män i 
denna media? Varför/Varför inte? (Idealbildens betydelse)  
10. Är det viktigt för dig att se bra ut? (Idealbildens betydelse)  
11. Varför/ Varför inte? För vem är det i så fall viktigt att se bra ut och av vilken 
anledning? (Grad av Valfrihet) 
12. Om du hade idealutseendet enligt dig själv, tror du att du skulle vara 
lyckligare? (Idealbildens betydelse)  
13. Påverkas din identitet av förekommande ideal? På vilket sätt? (Idealbildens 
betydelse)  
14. Påverkas ditt självförtroende och din självkänsla av förekommande ideal? På 
vilket sätt? (Idealbildens betydelse) 
15. Vad skulle du kunna tänka dig att göra för att leva upp till rådande ideal? 
(operation, träning, smink, bantning etc.) (Idealbildens betydelse) 
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Bilaga 2 
 
Frågor tidskrift: 
 
Vilken bild av män framställs i tidskriften? I reklamen, I artiklarna: 
 
Avseende ekonomisk status 
Avseende yrke 
Avseende utseende 
Avseende egenskaper 
 
Är ett utseende, status överrepresenterat? Finns variationer? 
 
Vilken grad av valfrihet förmedlas i tidskriften? Ges budskapet att det är ok att 
avvika från den förmedlade bilden? 
 
